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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veriiffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro8handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerprei se beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQBtem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des pnnc1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
Ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travoux, on o opere dons le fascicu le 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualith et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme co tegorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production poraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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1963 ,3,61 ,3,32 4',16 
"·63 "·97 '5.2S ,5,57 '5. 71 '2.65 ,1,82 '2 23 ,3.10 '3 8' "2\ 
B.R. ERZEUGERPREIS 19M ,3,32 ,3,'7 
"·5' "·63 "·83 ,5,1, ,5,,5 '3,10 DEUTSCHL. fnl Ytrladostaflon, Durch1chnitt1· 02 ,5,,2 '2,18 '2,67 '3,06 '3 68 "19 qualilil 1965 ,3,39 
"·55 "·6' ,5,05 ,5,35 ,5,10 ,5,!ll 46,19 "·i9 '2,!S '2,7' ,3,39 "·05 "·ll 
1963 '1·°' ,2,13 ,1,63 ,2,06 '2,'5 ,2,87 ,3,30 ,3,8' '°·73 ,1,22 '1,8' ,2,,7 '2,69 ,2,86 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 
2> 11 196' '3,32 39,76 .,3,22 '3,'8 '3,55 . '3,31 
'3·" ,3,11 38,25 38,lll pour uno qualiti standard 38,66 38,96 39,62 lil,17 
1965 39,,2 ,.,ll 
'1·°' ,1,68 '2·" ,2,92 ,3,36 ,3,79 '°·37 38,72 39,68 39,99 '°·56 ,1,01 
1963 6 826 6 928 6 9,9 7 027 7 097 7 181 7 237 7 157 6 515 6 621 6 666 6 765 6 926 7 027 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
196' !TALL\ alla prN.zlono quotafl ntllt piaut 21 6'!11 69'15 7 233 7 400 7 349 7 311 7 155 6 8'B 6 3'8 6 516 6 683 6 823 6 9'1 6 963 
di 9 provinci1 
1965 7 030 7 Dll 7 010 1m H59 7 362 6 Sill 668S 69'10 6 92S 6 973 59-19 
1963 31,00 32,85 32,55 32,50 33,10 33,30 31,80 31,90 33,35 34,2S 34,2S 
TELERSPRIJZEN 
-
>-· 
34,60 NEDERLAND (al hotrderij) doounoekwalileil 31 196' 33,05 34,55 34,35 33,!il 33,65 33,15 1.J1J 35,25 35,85 Ji,&! 
ap basis 17' vochl 
1965 35,25 38,05 ll,15 1.l,Sl ll,50 . 3',60 3',85 35,30 35,lll 
1963 ,i'0,1 m,o 465,0 m,1 '72,6 '83,1 '88,0 ,00,, ,00,0 ,55,0 ,53,2 ,sa,, ~.9 '71,2 
BELGIQUE PRIX A LA PROOUCTION dons 111 rf;ion1 suiwnt 111 41 196' ,78,2 '85,, ~.2 '82,3 '82,6 ,9',2 s.:Jl,6 505,0 ,93,3 ,69,7 '71,1 ,75,7 '81,8 '87,5 BELGIE 5 marchh rf1J1l•""rs du pays 
1965 ,00,7 '87,9 ,00,, '95,6 ,!ll,8 5°'·' 5(18,6 511,0 511,0 ~:5,2 '66,0 467,, 467,5 ,67,5 
1963 55l 552 556 Sill ~ 568 572 530 530 535 540 5" 5'B 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 196' 55l 552 556 560 ~ 568 572 530 530 535 540 540 5'B 
1965 
Pre I•• - Prix I DM/ 1 DO k1 
1963 ,3,61 ,3,32 "·16 "·63 "·97 '5,2S ,5,57 ,5,71 '2,ij~ ,1,82 ,2,23 ,3,10 ,3,~ "·2' 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frai Vtrlad11tation, Durch1chnitt1· 02 196' ,3,32 ,3,,7 "·5' "·63 "·83 '5,1' ,5,'5 '58 ,3,10 ,2,18 '2,67 ,3,06 ,3,68 ",19 qualilit 
1965 ,3,39 "·55 "6' ,5 Qi ,5,35 '5, 10 ,5,99 46, 19 "·19 ,2,59 '2.~ ,3,39 "·05 "·ll 
1963 JJ,25 34,13 33,73 34,08 34,ll 34,73 35,08 35,52 33,00 33,'° 33,00 34,,1 34,59 34,73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 196' 35,10 32,21 35,02 35,23 35,28 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32,55 pour uno qualite standard 
1965 31,9' 33,46 33,25 33,77 34,38 34,77 35,13 35 '8 32,71 31,37 32,15 32,'a 32,86 33,23 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 ,J,69 "·34 "·'1 ",97 '5,,2 ,5,96 46,32 ,5,80 ,1,63 ,2,37 ,2,66 ,3,30 "·33 ",97 
ITALi.-. alla pro'11lont quotatl ntllt plant 21 196' "·7' "·5' 46,29 ,7,36 ,1,03 46,79 45,19 ,3,83 '°·57 ,1,65 '2,ill ,3,&l "·36 "·'9 di 9 provincie 
,5,91 ,2,80 '3,97 "·63 1965 ~1,,7 ",99 ,5,Qi ,5,2S ,7,7, ,7,12 ~2,23 "·32 
1963 34,2S 36,30 35,97 :?5,91 36,57 Ji,80 35,1, 35,25 36,85 37,85 37,85 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al hotrdtril) doarsnnkwalittil 31 196' Ji,52 38,23 38,18 37,96 36,96 37,18 li,63 37,57 38,95 39,61 
'°·" 
ap basil 17' vocht 1965 38,95 '2·°' ,3,26 ",09 ,J,65 38,23 38,5T 39,01 39,34 
1963 37,61 37,8 37,20 37,8 37,8 38,6 ll,O ll,2 39,2 li,4 li,3 36.7 37,2 37,7 
BELGliUE PRIX A LA PRODUCTION 196' 38,83 38,58 38,61 lil,13 '°·Ill clans 111 rf;ion1 1ulvant 111 41 38,26 38,,2 39,5' 39,46 37,58 37,69 38,06 38,5' 39,00 BELGI 5 marchh rf1J1l•""rs '1 pays 
1965 39,26 39,03 ll,23 39,65 39,98 '°·35 '°·69 W,88 I0,88 37,30 37,28 37,ll 37,'° 37,llJ 
1963 "·00 "·16 "·'8 "·Ill ,5,12 '5," '5,76 '2,IO '2,lill '2,80 ,3,20 '3,52 ,3,~ 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1~ "·00 "·16 "·'8 "·BO ,5,12 '5·" ,5,76 '2,'° '2·'° ,2,lll '3,20 ,3,20 '3,8' 
1~ 
F.b/Flbr . . ·~ ' . •60 •10 ' •tD ' •to lQD . 510 sio 510 ~·' no . ~o 
I I I I 11 I I 11 I I I I I I 11 r 11 I It I 1 ·1 111 I I I I 11 I 111 I 11 I I I 11111.11T111 111 I 1111 I 11 r 11 111111 1111 I 111 I I 111 I 11111 11r11 11111 1111 1111111 111 I I 111 
f'1 I I I I I I I Iv I I I I I I I I Iv I I I I T I I I If I I I I t I I I I 3f I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I 1 "f I I I I I I I I If I. I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
J1''11115.6ff 1111111ff11111111~1fr11111115i'f\'11111111°ff1111111Wr111t111ft'f1111111'13ff 11111111f'1°1111111W.01111111lfi°1111111~lf 1111i11lf1°1111111Wf1111111m'11111111 
.n11111111111111111111!1'f111111111'7111ii 1111Y11111111if111111111,111111111~111111111,111111111T111111111f1111111115f1111111111 
· ·r~ , , 1 , y , , , , , , , , , y , i, , , , , , , , yl , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , 'f, , , , , , , , , 4t1 , , , , , , , , , t , , , , , , , , , f, , , , , , , , , y , , , , , , , , , er , , , , 
I) Im Juli dos Vorjahrt1 be;lnnend - Common~ant tn 'uillot dt l'annh pricidentt. 
2) Ab 1.8. 1962: ;11chlit1tor Preis durch Bertchnun; dos ;ewo;en .. Dun:h1chnitt1 der In 25 
aus;twlihlten Dopartemonll am Manats .. do lut;utollten Prt111. Ab 1.7.1963: ;ewo;entr 
Dorchschnltt der In JO Departomenll in der Manatsmillt le1t;est1llton Pr.111. Ab;aben und 
Kasten 1u Lasttn dos Erzeuprs ab;uo;en (1tlt 1.B.1?62). Die Ab;abtn l~..,., am Wirt· 
1chaltsjahr111ndt Gt;enstand von Berichli;un;en 11ln <nd 1amit Prolsrtvlslontn herbol· 
liihrwn. - A partlr '1 1-3-1962: prlx estiml par la mayennt pondlrio des prix do la demi ire 
semalnt du moi1 constates dons 111 25 depcrtoments-temoln1. A parflr du 1·7·1963: moyenno 
pondirb d11 prix au milieu du mol1, constath clans les 30 di_pcrtement1..fimoin1. Taxes et 
lrai1 a charge d11 productours deduit1 (dopul1 le 1-3-1962). C.1 charges 1ont1u1cop1ibl11 
d'itr1 rwctifiies en fin de campagne, ce qul entrarnerait une r•vision des priL 
Qu1llenvo111ichni1 au! d• lotzten Stilt - Sources voir la derniiro page. 
' 
GERSTE ORGE 
ErzeugerprelH - Prtr. a la production 
RE-UC/1 ~kg Dll 100 kg 
--13.0 
--12.5 
---12.0 
---11.5 
--11.0 
--10.5 
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1958 1959 1960 1961 1962 J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
Efil!.~fili~~t~ Ill EWG: Die Wl;ung lat proportional iur Erzeugung ledes Jahrea - S CEE: La pondlratlon eat proportionnellt G lo production de cheque annie. 
G E R ST E (Erzeug1rpr1l11) 
Lenol 
j i Prelaerliut.r1m.- I .. 
Poro Dell 111 ccwaarnnt lea ,.. .. i I 
i l !21•11) f;l Ki J 0 
ERZEUGERPREIS 
1963 36,7, 38,9' '°·'7 
B.R. lrel Verladutatlon, O.rch1clmitt1· 02 196' ll,00 38,38 38,98 DEUTSCHL. qualitllt 
1955 38 16 39,15 39,Bl 
1963 35,33 33,8' 36,31 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 33,07 32,52 33,27 pour unt quolilO standard 
1965 32,83 33,tll 32,BO 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3> 
1963 5 017 49~ 5 006 
ITALIA olla produ1lon1 quotatl ntllt piano 21 196' 49.18 4 99' Ull 
di 8 provinci11 
1955 5 097 5 193 
TELERSPRIJZEN •I 1963 27,15 27,SO 29,20 
NEDERLAND (al 1-rderij) door1n11kwalitait 31 196, 27,25 211,10 27,115 
op bo1i1 17 ihocht '. 19!0 29,'5 ll,05 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 395,2 
387,3 '°7,6 
BELGl~UE dons 111 rigion1 sulvont Its 41 1964 3115,2 394,3 392,0 BELGI 5 marchh ri"11atavrs du poy1 
1955 410,B 413,6 419,B 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
1963 36,74 38,9, '°,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frel Verladutatton, O.rch1chnitt1· 02 196' ll,OB 38,38 38,98 quail tit 39,15 39,Bl 19!0 38,'5 
1963 28,62 27,42 29,42 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 26,79 26,35 26,96 pour unt qualit' standard 
1955 26,tll 27,22 26,57 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1963 32,11 31,511 32,°' 
ITALIA alla produllont quotati ntllt piano 21 1964 31,41 31,96 31,87 di 8 provincit 
1955 32,62 33,24 
TELERSPRIJZEN ,, 1963 ll,66 
Jl,39 32,27 
NEOERLAND (al boerdorij) door1n11kwali1tit 31 196' ll,11 31,71 ll,77 
op bo1i1 171 vocht 
1965 32,5' ~.20 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 31,62 
ll,98 32,61 
BELGlrE 
BELGI dons 111 riglon1 1u lvont 111 41 1964 ll,82 31,5' 31,J6 5 11archf1 ""' lotaurs du poyl 
19!0 32,86 33,09 33,58 
1963 
LUXEMB. 196' 
1965 
,, 1,:: 
'" '•i" 
,, 
' 
1) Im Juli d11 Vorjahn1 beginnend - Ca.mon~ont on iuillet dt l'annh pr'ddento. 
2) Ab 1.8.1962: guchlit1tar Proia durch Berochnung C:u gowogentn Durch1chnin1 dtr in 16 
au1gewihltan Dtpartom1nt1 am Monatunde ft1tg11tall1tn Proiu. Ab 1. 7. 1963: gowogemr 
Durch1chnill dtr in 30 l)epartement1 In der Monat1mit11 ftstpHttllten Praiu. Abgaben und 
Kosten 1u Luten dH Erzeu;ers abguogtn (uit 1.8.1962). Die Abgabtn k5Mtn am Wirt· 
1chalt1jahr11endt Gtg1n1tand von Berichtigungen uin 1nd 1omit Phi1rtvi1iontn herbel· 
liihnn. - A partir du 1.'1·1962: r.rix Hlim' par la moyonn•· pondtrit des JWix de lo demiirt 
1tmain1du11011 constat81 clans es 16 dipartemonts-temoin.:. A portir du 1·7·1963: moyome 
pandlirie du prix au milieu du mois, constatrh clans lea 30 '"part1imnt1..timoin1. Taxes 1t 
lrai1 II chorgo du productturs diduit1 (depui1 It 1.!-1962). C.1 chargu 1ont 1uscopti~le1 
d'h·a rectifiiH en fin de compo;ne, ce qui entrainerait uni R i1lan des prix. 
0 R G E (Prix ~ la production) 
F 
'°·64 
llJJ9 
'°·13 
35,72 
33,25 
33,74 
5 050 
4900 
5 238 
28,'° 
26,55 
31,:ll 
li00,3 
387,0 
421,3 
'°·64 
39,09 
'°·13 
28,9' 
26,9' 
27.~ 
32,32 
31,87 
33,52 
31,38 
29,'° 
~.59 
32/J2 
ll,96 
33,'Xl 
"I 
Pr.IM• Pr .. / 1001t1 / Nctlonols Wihrun1-Monnale nollano .. 
M A 
'°·52 '°·J) 
ll,26 39,'9 
'°.25 '°·32 
35,'Xl 35,73 
33,42 ~.28 
33,15 ~." 
5 100 5 021 
5 060 4889 
5 225 5 115 
27,55 27,05 
26,115 27,25 
31,00 31,05 
393,3 391,5 
387,6 393,3 
,20,B 423,2 
'°.52 '°·J) 
39,26 39,'9 
'°.ZS '°•32 
28,92 211,93 
27,0B 27,77 
27.~ 27,<JJ 
32,62 32,13 
32,38 31,29 
33" 33,12 
ll,55 29,89 
29,67 Jl,11 
~.25 ~.3l 
31,46 31,32 
31,01 31,46 
33,67 33,86 
,. 1:, ,, 
I) cOr10 vestito•. 
') 1All1 gonh. 
5) •Orve d'ilO •• 
M J J A s 0 
'°JJ7 ll,,9 37,33 36,8' 37,25 37,72 
ll,99 '°·02 37,73 37,116 38,22 38,53 
'°·66 '°·116 39,81 38,:r; 38,El 38,93 
35,17 ~.63 31,38 31,J6 31,39 32,88 
~,92 ~.87 29,64 :ll,22 31,26 :ll,n 
36,00 36,97 32,86 31,~ 32,06 32,li 
5 046 4 1145 4661 4611 H!Zi H1'. 
4 B3B 4 1195 4710 4 1166 5~ 5 166 
5 115 '925 5 173 5 278 '5' 'sil 5 524 
27,05 27,15 27,60 
,.,. 
. 281'> 28,15 29,25 
. . ,31,05 31,BO 31,!15 
396,0 393,3 m,1 367,5 373,9 387,1 
394,4 393,7 JBB,9 388,1 391,9 397,6 
429,, 431,4 415,0 395,0 396,7 394,5 
P,.1s. - Pra. / DM/1001111 
'°JJ7 39,49 37,33 J6,8' 37,25 37,72 
39,99 
'°·02 37,73 37,86 38,22 38,53 
'°·66 '°·86 39,86 38,35 38,63 38,93 
28,'9 28,00 25,42 25,41 25,43 26,64 
28,29 28,25 2,,01 2',48 25,33 24,93 
29,17 29,!15 26,62 25,39 25,98 26,21 
32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 
Jl,96 31,33 Jl,92 31,74 32,89 33,09 
33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,:r; 
28,89 28,89 :ll,SO 
. 31,77 31,78 32,32 
. ~.31 '.l'J,1' :r;,JJ 
31,68 31,46 Jl,22 29,'° 29,91 ll,b 
31,55 31,SO 31,11 31,05 31,35 31,81 
~.:r; ~.51 33,20 31,00 31,74 31,56 
Qu1ll1nvor11ichni1 aul dtr letzten Stitt - Sourcu voir la d ... ii<t pogo. 
N D 
38,1' 38,'7 
38,92 39,Jl 
ll~ 39,Bl 
32,7!> 33JJ2 
31,91 32,43 
32,77 ~.oe 
4913 4912 
5 157 5 231:1 
5 488 
27,BO 27,Sl 
291> Jl,li 
32,'Xl 
3111,2 387,6 
'°'·5 '12,4 
'°1,6 414,3 
38,1, 38,'7 
38,92 39,Jl 
39,~ 39,Bl 
26,53 26,15 
25,115 26,27 
26,55 27,61 
31," 31,1!2 
33,10 33,511 
35,12 
ll,72 ll,39 
32.87 33.5' 
36,13 
Jl,42 31,01 
32,36 32,99 
32,13 
11 
HAFER AVOINE 
ErzeugerprelH - Prl• a la production 
Svo/Jtion[ deJ pri s1J fej Jicollons 48 
----12.0 
RE.UC/I~ kg fn~icUfun~ clef PrLe lgJoss lneblnstlhe1en 1 _ 
DEUTS< 1HLAND I ' 
__ ,,, -+---+-'-.. _.~ I I ' .... ··""·· ··=·IU••[d-<i>'"" 
---.,- n~• I I 
• • • • • • • • NEDEllLit.ND ! 
-- ll.0 -f-•---• _ J,_o_llll.!il_Q_U_E BELGIE I I - -----  
- - - LUXEH•OUllG i ! 
I I I ' I I I I I I I I I I I 
A~gol:;en ~bef! Mdrllt~te und IMoClalilolen 
DMY100 kg 
46 
44 
--1~5 -t----+-----+----+----t--~1--+--+-f--+--+~f--+--+~f---+--+-l---+--+-f---+--+-+--+--+-+--+---+--l--+---+~+--+---+~+--+--+~+--+--+--I- 42 
---10.0 40 
--9.5 • I I 38 
--
9~-r--~---t----t--t---1r--t--t--j:--i--t-1~-r---t--t--r--r-t;.,_:;iiiiiiiioi.--1-t-t--r-' 36 
-- 8.5 ---rl -=iii..-..... .-:: 
I I I 
-- 8.0 I 7~+--+--+--+-~ 
'f'J I 
34 
32 
30 
I 
28 __ 
! i · 1 _ .. L -. r· •• ~.1 . 1 _ . 1 i 1 I 
j : -1-iJ~-~-i- - J 1 ·· / L • ·j rrT_ f _ -· 1~1~t---~...---+-------+------c-----+---+--#---+--1-t----t--+---+---+---+----+--+-
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1 l < 1 t v f f _- / I ! ' 
- 5.0--1--·---'-- • - 1 h ! _: I: r l ') - 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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•
5
-+--1--_·--• i ____ •I- _ · MlJ;i i!l). i 5r 14 -1 ;t 1 l } i : _ . __ . ·~· 4•0 ~1953~-r=19s9~196011961 JA s AM JIJl~Hr~l~i~lH~IJIFIMIAIMIJ!JIAlslolNJDI 
-- 6.0 ----<-----~-~ 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
~l~~~~~tf~~i~t> '1J EWG: DI• WBgung lat proportional aur Erzeugung iedea Jahre1 - Ill CEE: La pond9ration eat proportiannelle G lo production de chaque annff. 
H A F E R (Erz1ugerprel11) A V 0 I H E (Prix a la pracluctlan) 
a 
l ·f PtelM - Prla 100 k1 I Natfonot. Wihrvn1 - Montta .. 1t11tlon•le Len4 p,.11.,liuterunttn I .. 
,.,. 09tal11 canumcrnt let pra. .! I 
I .! 
"w11I "Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
B.R. 
1963 36,28 l>,96 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durch1chnitt1· 02 1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
qvalitil 
1965 36,90 37,85 37,59 37,89 38,~ 38,S3 38,96 ll,24 38,E4 36,87 36,34 36, 79 37,l> 37,79 
1963 35 45 31 38 38 00 36.00 36 00 34.00 32 00 32 00 30.00 28.00 28 00 28.00 27.00 27 50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 25,75 25,79 25,00 21,91 21,50 23,50 24,91 24,91 24,00 26,00 30,00 28,91 29,50 31,00 pour un• qualite standcsrd 
1965 32,46 37,17 31,91 30,50 35,00 ll,50 41,50 42,50 36,00 3:>,25 38,00 39,50 38,91 38,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 4-m 4 8t6 4 894 5 011 5 100 5180 5 066 4675 4491 4614 4827 4 913 4 llill 4 991 
ITAUA alla produziont quotati nelle pia111 21 1964 4 927 4 983 5 184 5 142 5 129 5 090 son 4 920 4 684 4 728 4 904 5 025 5 OQ; 5 075 
di 8 provincie 
1965 4 955 5 zoo S lM 5 131 5 083 5 850 4158 4823 5 010 5 158 5244 4 531 
TELERSPRIJZEN 1963 25 90 25 46 26 90 25 90 25 JI 25 85 25 2D 24 30 25 15 24 80 25 30 
HE DER LAND (al boerdorij) doorsn11kwalit1il 31 1964 24,70 26,65 25,3:> 23,80 23,90 25,Jl . 27,l!l 27 80 28,30 28,75 28 95 
op basis 16" vocht 
28,60 29,80 1965 30,00 30,10 29,10 30.90 29,15 29,35 Jo,35 
PRIX A LA PRODUCTION 1963 369,0 359,8 387,6 382,9 
3n,o 372,0 3TI,O 300,5 ~.1 345,8 340,7 342,0 344,8 349,8 
BELGl~UE 
BELGI dans les regions suivant les •1 1964 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 3ll,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 S morchis oi~lotovrs ill pays 
1965 37ll,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 400,0 365,0 374,8 37!1,2 383,8 300,5 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
PrelH - Prla I Dll/100 k11 
ERZEUGERPREIS 1963 
36,28 35,96 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
B.R. frei V1rlad11tation, Durchschnitt1· 02 1964 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 DEUTSCHL. qvalitil 
1965 36,90 37,85 37 59 37 89 38 24 38 53 38,96 39 ~ 38 ~· 36 H7 36,34 35 79 37,l> 37,79 
1963 28,72 25,42 30,79 29,17 29,17 27,55 25,93 25,93 24,31 22,fll 22,69 22,69 21,88 22,28 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 20,lli 20,90 2D,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 23,09 23,90 25,12 pour une qualiti standard 
1965 26,ll 30, 11 25,52 ~.n 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,SG 30,7!1 32,00 31,19 30,99 
1963 30,14 31,35 31,32 32,07 32,64 33,15 32,42 29,92 28,48 29,53 30,89 31,44 31,16 31,94 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle piout 21 1964 31,53 n,is 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,19 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,ll 
di 8 provincit 
1965 31 71 33,28 33,0S 32,• 32,53 37,44 30,45 30,87 32,06 33,01 33,56 29,00 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,lill 28,56 27,85 26,85 27,79 27,lill 27,96 
TELERSPRIJZEN 1964 27,29 29,45 28,01 26,30 26,41 28,lill 30,D6 30,72 31,27 31,n 31,99 HEDERLAND (al boerdorjj) doorsn11kwalileil 31 
op basis 16" vochl 1965 33, 15 33,26 JZ,82 31,00 34, 14 ·32,87 32,43 32,93 33,54 
PRIX A LA PRODUCTION 1<lf<1 29 52 28 78 31 01 30 63 29 84 29 76 29 68 28 84 27 85 27 66 27 26 27.36 27.58 27 98 BELGl~UE dons lea rigion1 suivant les 41 1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,lill 27,30 27,13 27,78 28,08 28,66 29,50 30,1' BELGI S marchb iiFlaieurs du pays 
1965 ll,30 31,30 31,91 31," 30,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 30,34 30,10 31,18 
. 
LUXEMB. 
I I I' !I ' 
F./flbr 2lll 210 2fD 2fD UD 2,0 2]0 2f0 2f0 300 310 3jD 1111 llllllllTlllllllllllllllllll 111111111 1111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 111111111 II 
1
1. f11 I I I I I \
5 
I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1{ I I I I T I I I I 1f I I I I I I I I I \'I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11' I I I I T I I I I f I I I 
It ' 2 2 290 3 D 3 0 0 3 0 D 3 D 3 D 3 0 3 0 390 400 
I' h I I II 11 ll II lff I II 1111frl 111I1111ff111T1111f1111I11110f 1111I11111f11111111ff 1111I1111'f 1111t 111f/11J111111 tf111111111f1111T1111'f 1111111118f111111111f1111I1111f111 
' ~111V111111111~111111111'f111111111f11111111i''f11111111.1'1'1111t1111'f1111111112r'111111111i'111111111V111111111:!f111111111~1111111 I 
I) Im Juli dos VorjahrH boglnnend -Coanon~anl on juillat de l'amio poiddonto. 
Qu1ll1nv1rz1ichni1 au! dor lot1len S.ilo - Sowces volr la derni ire page. 
I 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8h1Z1.dtlspr9IH - Prix de gros 
RE-UC/I •v DM/ OOkg 
--l4.0 56 
DEUTSC LAND 
--13.5 FRANCE 54 
----- ND 
--13.0 
·-· 
E IELGIE 52 
-t2.5 50 
-t2.0 46 
-11.5 46 
--11.0 44 
--10.5 42 
--10.0 40 
--9.5 38 
--9.0 38 
34 
--8.0 32 
30 
--- 7.0 28 
-- 6.5 26 
__ 6.0 24 
1958 1959 1960 1961 1962 M A M A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D 
~ EWG: Die WB;ung fat proportional zur Eruugung jedes Jahr11 fll CEI: La pondlratlon HI proportlonn1ll1 a la production de choqu1 anne1. 
W E I C H W E I Z E N (Grolliandelsprelse) BLE TENORE (Prlxd1gro1) 
j .a PNll• - Prl• / 10C! ll1 / N•tlonol• Wihnntl • Mom1le notlOMI• Lw PrelHtlivtitrungen f 
.. 
,.,.. Oitails cancemont 1., ,,1. 
.! I 
"i ~ 12'•1 'l IZ'Ki 0 J F M A M J J A s 0 N D 
1963 ,7,15 47,,5 ,7,00 ,7,75 ,7,85 '8,50 '8,50 
-
,3,95 ,5,20 '6,15 '1,b ,7,IO 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 196' ,7,02 ,7,10 47,70 ,7,65 ,7,00 '8,55 ,9,ll 19,70 ",10 "·20 "·90 '6,!tl '7.10 ,7 '5 DEUTSCHL. Dor1111und 
1005 '7·'° '8,07 ,7,i'O '8,ll '8,l!l ,9,'5 ,9,85 50,IO - "·00 '6,10 ,7,15 ,7,l!l 18,ll 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1003 50,2, 50,!tl 50,1' 50,51 50,96 51,J! 51,lfl 52,35 19,l> ,9,8' 50,'6 51,1>9 51,31 51,'8 
FRANCE (P'I• dt gros) dipart organism• stochur (ONIC) pour It pays tnlitr 11 196' 51,27 50,51 51,8' 52,10 52,17 51,112 52,03 51,73 '8,66 '8,25 '8,00 '8,96 ,9,62 50,17 
- 2m1 qu1nzain1 '1 moil - 1965 51,6' 51,lll 51,°' 51,68 52," 52 92 53,36 53,79 51,38 ,9 73 50 69 <>M 51,57 52,02 
1963 6 935 6 978 
PREZZI ALL'INGROSSO 
7 055 71b 7 150 7 275 716 7 375 6 675 6 58J 6 610 6 715 G 885 6 935 
ITALIA per vagon• o autocarro o clstvna 21 196' 8 923 6 lli8 7 075 7 288 7 ])() 7 2Sl 8 975 (6 175) 6 250 6 ,50 8 55l 6 763 8 856 6 H75 
compltli ba11 Milono 
196!1 6 88' 6 888 UXl 6 925 6 9'5 7 031 H63 7600 6'25 6~ 8 6ll 6 61il 6 llXl 6 llXl 
1963 3•,79 J.1,50 J.1,10 J.l,!tl 35,20 35,20 33,lS 3•,85 :r;,,5 3;,ro 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 196' 35,28 36,06 36,00 35,l!l 35,50 35,Sl 35,50 'l4,65 35,55 J.5,55 37,50 37,!r> Ho1trin110• Ro1ttrdam11 beurs 
1965 37,3' J!,38 J'J,50 I0,•5 '°·50 - - - - 36,IJS 37,00 37,JO 37,lll 38,lll 
1963 500,5 513,, 503,3 511,, 511,2 523,7 52H,H 532,6 533,0 m,0 '97,2 ~.o 510,5 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dipart nigoet, moytMt dt 41 196' 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",, 5'8,2 5'H,0 511,0 ~11,, 515,6 520,7 526,9 cinq bours11 
1965 532,7 528,5 5ll,2 536,8 5'1,, ~.3 550,8 553,2 509,8 511,6 - 510,• 511,3 511,5 
1963 
WXEMB. 196' 
1965 
Prell• - Prl• / DM/100 q 
1963 ,7,15 ,7,,5 ,7,00 ,7,75 ,7,85 18,50 '8,50 
-
,3,!r> ,5,20 '6,85 ,7,25 
'7·'° 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 196' ,7,02 ,7,10 ,7,70 ,7,65 ,7,00 '8,55 19,ll ,9,10 "·10 "·20 "·!tl '6,00 '7,10 ,7,'5 DEUTSOIL Dortmund 
1965 '7 Ill '8,07 47,i'O '8,ll '8,l!l 19,'5 ,9,85 50,IO - "·90 '6,10 ,7,15 ,7 l!l '8,lJ 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1963 '°·ll ,1,23 I0,62 I0,97 ,1,29 ,1,63 ,1,98 '2.'1 39,98 IO,J! '°·88 ,1,39 ,1,57 ,,,71 
FRANCE (P'I• dt gros) depart organism• stochur (ONIC) pour It pays tnlitr 11 196' ,1,5' I0,92 '2,00 ,2,21 •2.21 '1,98 ,2,15 ,1,91 39,,2 39,09 39,5' 39,67 I0,20 I0,65 
- 2me quinzaine du moil - l!liS ,1,8' ,1,97 ,1,35 ,1,87 '2.'9 ,2,88 ,3,23 ,3,58 ,1,63 Ill 29 ,1,07 •1,32 "·78 ,2,1' 
1003 "·JI "·66 PREZZI ALL'IHGROSSO ,5,15 ,5,fll ,5,76 '6,56 '7,07 ,7,20 ,2,72 ,2,13 ,2,ll '2,98 ".06 "·38 
ITALIA per vap• o autocarro o ci1t.-na 21 196' "·31 '3,00 '5,28 '6,6' '6,72 '6,'6 "·6' '3,ll 'i0,00 "·28 ,1,92 ,J,28 '3,88 "·00 
compl1ti bast Milano 
,2,72' 196S ".06 ".U8 "·16 "·32 "·'5 ,5,00 ,7,76 '8,li ,1,12 •1,36 ,2,'3 ~3 52 ,3,52 
1963 38." 38,12 37,68 38,56 38,89 38,89 36,85 38,51 3~,17 39,3' 
HEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 196' 38,98 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 I0,50 'l·" ,1,93 Holtrinll'" Ro1ttrdam11 beurs 
191fi ,1,81 '2,,1 ,3,65 "·i'O '-\,75 . - - - W,50 IO,Bli ,1,22 ,1,55 ,1,99 
1963 I0,8 ,1,07 I0,26 I0,91 IO,!tl ,1,!tl ,2,ll '2,61 '2,6' 
-
39,3' 39,78 I0,32 I0,8' 
BELG19tJE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoc1, moyenne de 41 196' ,1,7 ,2,18 ,1,lfi ,1,81 ,1,81 ,2,89 ,3,55 ,3,86 ,3,8' I0,9 I0,9 ,1,3 ,1,7 ,2,15 clnq bourses 
,2,62 ,2,28 '2,'2 ,2,93 ,3,31 ,J,ll "·06 ",26 'i0,78 I0,83 'i0,00 W,92 I0,93 1005 -
1963 
WXEMB. 196' 
1965 
1 \!1l~~IW1! 11 i 0 17,!~ !/ ~ 1,1~·; 1 15\01°1: ~ 1 i T 11,11~0~ ,:1·1h 1111~~ I; 0i l 0! 11151°111111111'f1111i111rt°i111I111m1111: 11:~~1; 111 I i:115r1;:•111) ~ii 1 161~ :1!i;1 ~:i:11 1:~d:1 ~!1!1 
1) Im Juli dts VCl'johres begiMend - Conno~ant en juillot dt l'OMit P'tcidentt. 
2) Ab 1.8. 1962: llOWO!IOntr Durchschnill dtr in cler lerzten Monatswocht in 25 ausgtwGhlltn 
Dtparlements lestges!tllten Preist. Ab 1. 7.1963: ll'wagenor Durchschnill cler In 3ll Depor• 
ltmtnls in ds Monatsmillt ftsl110sl1llten Proi11.Abgaben und Kosten ru l.A1St1n dts Kaulers 
hin111go1Dhlt (seil 1. 8. 1962). Die Abgaben k&!ntn am Wirtschafn(ahrtsendt Gtaenstand..., 
Btrichtigungen stin und damit Proisrovislonen herbtiliiln.1. ··A partir du 1-8·1~62: moyennt 
pondirit dts P'i• dt la demiirt semalnt du mcis, consta1's dons les 25 diportemenls· 
1'malns. A partir du 1-7-1963: moyonnt pondirlt des P'i• ou milieu du mais, conslalis dons 
Its 30 dipartements-!4molns. Prix ma(oris des taxes tl lrais i charll' des achelturs (depuls 
It 1-11·1962). Cos charll'S son! susctpHbles d'itr1 rocti6its tn Hn do compagnt, ct qui 
entraTnerait une rfvi1lon des f:l'ix. 
Quollenverzelchnis oul cler lt11ten Stitt - Sources volr la demiirt page. 
I 
I 
' 
15 
GERSTE ORGE 
Gro!handolsprolao - Prix do gros 
RE-UC/1 0 kg DM 100 kg 
fnl wid'lun, de Pr1 ise ~em i:iss neb nst lien~en Evolu ion des pri su van lei inc 'cot ons 52 --r---r---t----r-~-i----t,Aci;;1g~o~~e~n~m,1b~1ettrhm~cr~K=t-rorrr-e•1ron;;t-lo~U,oft.1(~0~11rrc~ireA.n.t--~9't--;lkces•-;:;l--;;~0Nrc~~~es.-ktrr11r.!.sRm~>""'"'o1obir~es..-f..1c1~-c~>~nr.rr~-+---+-~-+---+-~-+---+-~-+---+-~-+---+-
--· DEUTSC ~LAND 
-f~~~~~FllA~N~CE:+----+----+~--t-l--+--t-l---l---l--l---l---l--l---l--+-l---l---l--l---l--+-l---+--+-+---+--1--+---+--1--+---+--1--+---+--1--+---+--1-- 50 
----• ITALIA 
---12.5 
t t • • •• • NEDEllL .. ND 
-t-'---•---t-'-=-=IE~LG~l~Q+~~IE_IE_L_Gl_E-t----t----+-!---+--+-!--+--+~!---+--+-!--+--+-!--+--+-!----1----J.-+----l----J.-+.--+---J-+.--+---J-+.--+---J-+.--+---l.-+.--+---I.- ~ 
- - ,_ LUXEH •oUllG 
---11.5 
--11.0 
--10.5 
--10.0 -;---r----~---t----t-----+~t--t---+-+--+--+~t--t--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+---+--+~4--+---1~4---+---1~4---+---1~4---+---1~4---+---I~ 40 
38 
34 
32 
30 
-- 1.0-,. 28 !-~-t-~t---t--t-~t---t--+-+--+--+~+--+-
ifiliI@ff:Ut~ 16 EWG: Die Wl;ung lst proportional &Ur Erztugung l•dH Jahres - e CEE: La pondiratlon .. , Draportlonnelle a lo production dt cheque OMit. 
GE R S T E (Gro8hand1l1preln) 0 R GE (Prix de gros) 
: 
1.e.W J i '""•liutsrul'll• 
,.,. D• .. 111 ConCllmont I .. IWb: I .. 
.! I 
"i i a 115•1 •l 115 Kl J 
1963 45,27 
"·58 '6,70 
8.R. GROSSHANDELSABGABE PREIS 
DEUTSCHL Donmund 05 1964 "42 "70 "00 •Au1land1gont .. 
1965 
"SI "·82 "·00 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2l 1003 38,74 37,82 39,71 
FRANCE (pri• de gro1) dipart organi11u 11 1004 37,59 37,83 37,64 1tockevr (ONIC) povr lo pays ontior 
- 2aa qvlnHlno du moil - 19!5 38,96 39,73 38,93 
1963 4 861 4 Im 5 OOO 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1004 4 741 4813 49511 
•Ono ve1tito• Foggla 
1965 4 923 5!50 
1963 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
28,311 Jl,70 
NEDERLAND •Zomorgenh 31 1964 28,26 29,a:l 28,!IJ 
Nottringon Rottordam11 bevn 
1965 J~.82 33,22 32,lO 
PRIX DE GROS 1963 434,8 427,2 "8,0 
BELGl~UE •Orgo d'iti• 41 1004 424,5 435,l 432,8 BELGI dipart nigoco, 
moyenne cf1 clnq bourses 1965 453,1 4!11,8 '63,l 
1963 483,3 m '60 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. a l'utlll1attvr 50 1004 457:;. 455 
•Orgo limo qvalili 1 
1965 
GROSSHAN~LSABGABEPREIS 1963 45,27 "·58 46,70 B.R. 
DEUTSCHL. Dortanmd 05 1004 "42 "·JO "00 
•AU1landsgor1tt • 
1965 "·5l "·82 "00 
•PRIX DE RETROCESSION 1 2l 1963 31,39 ll,64 32,17 
FRANCE (prl• de gro1) depart orgonilm• 1tock.,r (ONIC) pour lo pays ontior 11 1004 ll,'6 ll,65 ll,66 
- 2mo qvlnHlno du mol1 • 1965 31,57 32,19 31~ 
1003 31,11 ll,75 32,00 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1004 ll,34 ll,00 31,68 
•Ona vo1tito 1 Foggla 
1965 31,51 32,32 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1963 31,36 33 92 
NEDERLAND •Zomergenh 31 1964 31,23 32,71 31,93 
Nattrlagon Rottordom11 bovrs 
l!&i 35,16 36,71 36, 13 
PRIX DE GROS 1963 34,8 34,18 35,114 
BELGl~UE •Orgo d'i!O. 41 1004 34,00 34,81 34,62 BELGI dipart aigoce, 
•oyenno de clnq bavr111 1965 36,25 36,78 37.05 
1963 38.67 37.8 36 00 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. 6 l'utilisateur .50 
•Orgo 2imo qvallth 
1964 311,60 36,40 
1965 
., I 
'" I'' " 
11 Im Juli d11 Varjahr11 beglnnond. - Common~! on julllot de l'annio pricidonto. 
21 Ab 1.R.1962: gewogenor Durcluchnitt dor In dtr letzten Manatswocho In 16 au191wahlttn 
D1part1ment1 lutg11ttllttn Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gowogonor Durdischnitt dor In 30 Dopar· 
ttmonts in dor Monat1mitto l11tg11tollten Pr1i11.Abgaben und Ka1ton zu Luton des Kivlon 
hin111geza"filt (11it 1.8.1962). Dio Abgoben k&mon am Wirtschaltsjahruendo Gogon1tand voa 
Borichtigvngon 11in und domit Proisrovhlanen h•belfulron. -A partlr •1.it-1962:moyeMo 
Prell• - "Ill I 100 k1 / M•Hona,. wm.nn., • llannele nmllonell 
, II A II J J A s 0 N D 
'6,Sl 45,SS 45,25 
"·95 43,00 42,115 43,00 "·Jl ".D5 43,90 "·m 
"00 "00 45 10 45 65 45"' 45 ~ ll 40 11"' '"" UM ll"' 
"·75 ".SO ".3l 45,10 45,35 '6,35 45,15 ",65 "·10 " .. "·Ill 
39,12 39,10 39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37,59 
37,82 37,99 38,115 39,49 38,94 35,77 36,l'> 37,39 36,00 38,04 38,56 
39,87 39,88 ia:i1 42,13 43,10 39,00 37,48 38,ZO 38,49 38,91 lll,22 
5 OOO 5 OOO 5 OOO 4970 4 363 4 350 4 538 4 lOO 48l0 4 913 4 950 
4 950 4 8511 4 820 4675 4 325 4 590 4 750 4810 5 OOO 5 OOO 5 OJI 
5 O'J) 5 O'J) 5 O'J) 5 05ll 4650 4 938 5 125 5 770 5 788 5 725 
29,05 ZS,Jl 28,00 28,25 
- -
27,25 27,20 28,IO 28,21! 28,IO 
28,10 28,ZO 28,00 29,15 
- -
28,95 Jl,05 30,SS 31,25 32.00 
33,00 32,ZO 32,IO 32,95· 34,00 . 32,l'> 33,ZO ;n,ss 34,ll 34,7'.i 
"°·3 433,8 4ll,4 436,0 433,2 419,5 406,9 m.8 417,3 420,8 427,1 
427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,5 454,6 
'64,3 '63,2 '66,3 m,6 475,2 
-
. "3,0 "°·8 "6,0 '62,0 
49() 490 490 49() 490 490 490 
"° 
"° 
"° 
411:) 
455 455 4SS 451 '60 400 410 470 411) 480 411) 
llNIH - Prb: I DM/ 1 OD lr:1 
'6,SO 45,SS 45,ZS 
".95 43,00 42,85 43,00 "·ll "·m 43,00 ",OS 
"00 "·00 45,10 45,65 45,95 45,35 "·I() 43,75 43,SS "·00 "·25 . 
"75 ".so ".zo 45,10 4tJ~ '6,:b 45,15 ".65 "·10 "-ll "·00 
31,10 31,m 31,70 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 ll,34 Jl,24 ll,46 
ll,64 ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 30,29 29,00 ll,82 31,24 
32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,a:l Jl,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
32,00 32,00 32,00 31,81 27,92 27,64 29,04 ll,08 31,17 31," 31,68 
31,68 31,04 30,85 29,92 27,68 29,38 ll,40 ll,78 32,00 32,00 32,lD 
32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,60 32,dl 36,93 36,48 36,64 
32,10 31.27 ll,!_ _2!,22 
- -
ll,11 ll,06 31,38 31,16 31,38 
31,0S 31,16 31 82 32,21 
- -
31,99 33,ZO 33,76 34,53 35,36 
36,46 l'>,58 35,00 36,41 37,57 
-
35,75 36,IE jll,07, 37,9() 38,lll 
35,22 34,70 34,43 34,88 34,66 33,56 32,56 33,02 33,38 33,66 34,17 
34,23 34,18 34,66 34,00 34,66 34,48 34,4 34,6 l'>,1 35,6 36,4 
37 14 37.~ 37,ll 37,89 38,02 
- -
35" 35 26 35 68 36,96 
39 2 39.2 39 2 39 2 39.2 39.2 39.2 35.2 35,2 35,2 36,8 
36,40 38,40 36,40 36,00 36,00 36,00 37,60 37JIJ 38,40 38,40 38,40 
. " 
pondireo des prlx do la dorniiro 1emaln1 du mol1, canstatb dan1 111 16 dipcrttments· 
!Omoin1. A partir du 1-7-1963: moyonno pondireo dos iri• av millou du mal1, canstatb clans 
111 30 dipcrtements-timoln1. Prix majore1 d11 lax11 ot fral1 a char91 d11achet111'1(d1pui1 
le l-8°1962). C.1 chargo1 sant 1u1coptibl11 d'itro roctilii11 ., fin do mmpagno, co qui 
tntrarherait me rlvision des P'ix. 
Quollonvonoichnl1 aul dtr lotzttn S.itt - Sourc11 valr la dornliro pogo. 
17 
HAFER AVOINE 
GroBhandel1prelH - Prix de gro1 
RE-UC/ 00 kg I D /IOOkg 
-+---1----+----+----+----f'+'-w_ic,k_l_u4n~"-d+r~P-+-e_ise-+-'g~e+n_a_s1~n_e41l_en_s+e_h_e~1d_e1+·-·•-4"_v_ol+µ_ti_o~1_d41s__:._p+1ix_s~~i_vo41_t_l•+s_1_·n~~·-·c~o-io_n+---+~-+---+~1--+---+-~f-+--+-~1--+--+---12 
--~ DEUTS HU.ND 
__ 1lS -.l-~~""""'*~~FllANCO 
---•Ii• ITALIA 
----11 
• • • •• •• • NEDEll~ND 
__ ~-""""'-!._..I..• IELGI• UE IELGIE 
- _i:, LUXU IOUllG 
-- 9.5 
--9 
-- 8.5 
-- 7 -
-- e.s-
-- 6 -
: ! 
' ; 
. 
-- 5.5-· '· " 
' ; 
~ 
-- 5 -
' 
' 
-- 4.5-
' 
-- 4 i 
1958 1959 1960 
' 
. 
·• 
1961 
A ngo >en ·iibe M lrktt>rte 'und Modali atet les mar has et es 1~od• lite ci· ont e 
-- ·-- --~-- ~--·- - --1-+---+--+- -<---<---+-+--+---+---j~-+--+-l---+--+--l---t--+--1---- --+--1---+-1--+--+--- - -- --
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1963 ' i ; I' 65 
1962 J F r.~ A t.~ J J A 5 0 N D J f M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D 
ill[ff~~ff)»> ta EWG: Die Wagung lat proportional 1ur Eruugung l•dH Jahres - "CEE: La pond,ratlon HI oroportloM1ll1 a la production dt chaque OMit. 
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46--
44--
42--
40--
38--
28--
26--
24--
22--
20--
1a--
1s--
I 
H A. F E R (Gro8handel1pNlse) - A. V 0 I H E (Prix de gro1) 
j 1 
Lan4 P,.1 .. rliuf9run91" I . .. 
Paya Ditall1 cMcernont S.1 pthr .! I 
1 .I! l'l•11l CKi 0 ~ 
1963 ,2,,1 ,1,~ 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Auslandshafero 05 196' ,1,08 ,1,75 Dortmund 
1965 ,1,95 '2,17 
PRIX DE MAR01E 1963 36 23 32 96 
FRANCE Avaint blanchtljaunt 511-51 kg/hi 12 196' 28,33 29,52 
Amions -1.8.64 -Dip.Somme 
1965 36,18 39,68 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1963 5069 s 078 
!TALIA per vagone o autacarro o cistema 22 196' sm s 132 
compltti boso Milano 
1965 5 003 s lli!I 
1963 26.00 
NEDERLAND GRDOTHANDELSPRIJZEN 31 196' 25,28 27,19 Noteringen RotterdamH 1-urs 
1965 Jl,59 31," 
PRIX DE GROS, 1963 '12,9 
I0,,1 
BELGl~UE dipart nigoce, 41 196' 385,1 391,, BELGI moyenne de cinq bour111 
'21.0 '37,2 1965 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 ~ '!'15 
LUXEMB. a l'utilisateur so 196' 
"' tA.voine 2ime qualiti• 1965 
1963 ,2,,1 ,1.~ 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Auslandshafero 05 196' ,1,08 ,1,15 Dortmund 
1965 ,1,95 ,2,17 
PRIX DE MARCHE 
1963 29,JS 26,70 
FRANCE Avolnt blonche/jaunt S0-51 kg/hi 12 196' 22,115 23,92 
Amitns - 1.8.64 - Dtp.Sommt 
1965 29,31 32,15 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 32," 32,50 
ITALIA per va;on• o autocorro o cistema 22 196' 33.2, 32 8' 
completi base Milano 
1965 32,02 32,95 
1963 28,73 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRljZEN 31 196' 27,93 Jl.D' Hoterinpn Rotterdainse beurs 
1965 33,lll 3',7' 
1963 33,0 32,33 
llELGl~UE PRIX DE GROS, depart nigoct, •1 196, ll,8 31,31 BELGl 11oyennt de cinq boura11 
1965 33,68 3',98 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 
37,20 36,IO 
LUXEMB. ci l'utilisat1ur .511 196' 35,!il 
•Avoine 2imt qualitf• 
1965 
I 
,, I I ! I ' : ' I ! ~ : ' . ' I ~ I , : . II:•:; '!ill 'I 11 I i I I ~ : I [ '. ! ! 
I) Im Juli du Votjahros boglnntnd -Commtn~ant on juilltt do l'annh !riddtnt.. 
Quelltnvtrztichnis aul dtr ltlzltn Soi It - Sourcos voir la domiirt page. 
J 
'3,¥J 
,1,65 
,1,75 
37 S8 
28,17 
36,52 
s 380 
5'50 
s JX) 
27,15 
25,75 
Jl,60 
,28,J 
39',8 
~.6 
"° 
'!il 
'3,¥J 
,1,65 
,1,15 
ll,,3 
22,82 
29,59 
3','3 
3' 88 
33,92 
30,66 
28,,s 
33,81 
3',26 
31,58 
3',93 
35,20 
36,00 
I !II I 
PNlt• • Prix/ 100 kt • Matlon•le l'ihtun1 - Monno• natfonole 
F II A II J J A s 0 
'J.00 '2,75 '2,lll '2,00 '2.0S ¥J,,5 311,lll ¥J,OO ¥J,!il 
,1,25 ,1,25 ,1,00 '2,IO ,2,75 ,2,85 ,3,15 ¥J,JS ¥J,65 
,1,9l ,1,9l ,2,10 ,3,25 '2,115 '3'°5 ,2,lll '2,75 I0,95 
37 07 36 10 3' 75 3'.!'il JUl 32 9' Jl 58 JI.Ill 28 78 
25,15 2,,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 3',33 
36,9' 37,56 ,1,lli ,2,70 ,J,00 ,3,10 37,3' 37,68 39,JS 
s ¥J0 . . . . . HliO '791 '995 
S!iJO 5'25 s ¥J0 (S IOO) . (H!il) H!il s 010 50'15 
5 2.00 '5 250 . . . . 5 038 5 100 s 100 
26,,5 26,20 26,25 26,70 . . 26,25 2,,85 25,¥J 
2,,00 3',00 25,lll 26,65 . . 28 JS 28 Ill 29,15 
31,00 Jl,55 31,65 33,,5 33,50 . Jl 65 Jl.65 Jl,70 
'22,9 m,2 ,31,6 m,o 
'27·' :m,3 387,r 379,2 382,8 
300,9 381,2 382,0 381,0 380,1 381,9 389,0 391,8 399,, 
,36,5 '29,9 ,3!1,1 ,56,, '62,, . . '21,0 ,25,, 
l8l ~ l8l ~ l8l l8l l8l ,10 ,10 
155 '!'15 '!'15 
"° 
'!'ii '!il ,50 '60 '60 
p,.1 .. - Prl• / DM/100 lit 
,3,00 ,2,75 '2,lll ,2,00 ,2,05 I0,'5 39,lll I0,00 IO,!il 
,1,25 ,1,25 ,1,9l ,2,IO ,2,75 ,2,85 '3,15 IO,JS ¥J,6S 
,1,00 ,1,00 ,2,10 ,3,25 ,2,11:1 ,3,05 ,2,lll '2,15 I0,95 
ll,03 29,25 28,15 27,95 27,1' 26,69 2,,78 2,,79 23,32 
20,38 19,91 20,56 22,1' 22,13 21,88 2,,20 26,97 27,81 
29,93 ll,,J 33,2' 3',lll 3',92 3',92 Jl,25 Jl,SJ 31,88 
3',56 . . . . . 29,18 ll,66 31,97 
JS 20 3' 72 3' 56 3'.56 . 28 '8 28 '8 32 06 32 '8 
33,28 33,lll . . . . 32,2\ 32,6' 32,6' 
29,23 28,95 29,01 29,50 . . 29,01 27,'6 28,07 
26,52 26,52 28,51 29,,s . . 31,33 31,82 32,Zl 
3',25 33,76 3',97 36,96 37,02 . 33,87 33,~l 33,92 
33,83 32,98 3',SJ 32,88 3',19 31,22 31,01 ll,3' ll,62 
ll,95 ll,50 Jl,56 ll,'8 ll,,1 ll,!'15 31,1 31,J 32,0 
3',92 3',39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 3',03 
38,IO 38,IO 38,IO 38,lm 38,IO Jl,IO 38,~ 32,lm 32,lll 
36,IO 36,¥J 36,IO JS,20 Ji,00 Ji,00 Ji,00 36,lll Ji,!ll 
11 i111: 11,it:· I I I ; I I ! I ' I . I ~ ! :111 i I I I I ~ I I I ,!·'I, 
N D 
¥J,!il ¥J,10 
,1,25 ,1,25 
,1,IO ,1,!il 
29.23 29 9' 
JS,28 36,lll 
¥J,!il ¥J,~ 
s 097 s 323 
s 075 s 215 
s 100 5100 
25,05 25,10 
29,65 29,15 
31,¥J 31,65 
385,8 389,7 
I07,, '21,2 
'28.S ,35,9 
,10 
'Jl 
181 181 
IO,!il I0,10 
,1,25 ,1,25 
,1,IO ,1,!il 
23,68 2,,26 
28,58 29,65 
32,81 32,72 
32,62 3',07 
32 '8 33.38 
32,6' 32,6' 
27,68 27,73 
32,76 32,B7 
3',Jl 3',97 
ll,86 31,18 
32,6 33,10 
3',28 3',87 
32,lll 3',IO 
36,lll 36,lll 
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URTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 1 PNl•e • Prb / 100 k1 / NatlonGls Wihrun1 -Monnol• HHon•'9 lenol PN11.,livterun1en I 
Pay1 09toi11 conumont Set ,,t• .J I l l ~ 111•1 ll l'KI J F II A II J J A s 0 
" 
D 
1963 12,96 11 56 13 30 1, Ill 1' 75 13 00 10 Ill 12,'Xl 10.05 9 '5 8.00 8 Ill 9 00 
B.R. Frei Vedacltstation, runde Sortlft 03 196' 10,03 12,39 11,75 10,SD 9,$ 9,30 9,IO 1',20 1,,20 13,10 1',20 1,,85 15,20 DEUTSCHL. Hamburg 
1965 1',6 15,lO 15, 15 15,05 
PRIX DE GROS 2> 
1963 3',95 26,~ 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19.00 10,SD 15,83 20,00 22,00 22,00 2,,00 
FRANCE • Bintja nor1ae 1 • 
Halln C.ntraln de Paris 
11 196' 22,8' 28,65 22,17 21,00 20,00 22,00 51,SD 23,00 32,00 32,00 30,00 30,00 3(),00 30,00 
1965 36,12 37,6' 32 00 30 00 35.00 '2.17 75,00 35.Zi 51 17 33.W 29.00 28 67 29,00 31,33 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 5 035 '192 6 IDl 6 750 5 SOO 5 SOO 5 250 '375 '&II 
2 JS) 2 550 2 SXl 2 &II 2 &II 
ITALIA • Patate• 21 196' 2 552 3 262 2 575 2 6Zl 2 SXl 2 JS) 2 ID) 1 650 '525 3 &II 'lD '250 '175 '100 Torino 
1005 '~ '1Zi '6Zi 5 IOO 3 OOO 'SOO '250 'IOO 3 fJIJ '5'0 1 11< 7 1'3 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,63 19,5D 19,63 18,'° 16,75 11,88 11,19 12,56 12,69 
HEDERLAND 
1Kl1iaardappellft Bintj1 35 mm• 31 196' 11,05 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 . . 11,63 10,56 11,10 11,00 RotterdomH Aordoppelbeun 
hoog1te notering 1965 13,05 15,,l 11,00 11,00 11,!ii 16,SD 22,lO . . . 1',5D 15,69 16,88 18," 
1963 167,2 1'6,9 189,1 210,3 m,6 171,8 115,3 1,6,8 98,8 85,3 100,2 139,2 1'1,1 1",5 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relevis s11r In 2 marcliis 41 196' 119.6 112 6 138.1 95 3 109 1 i23 8 116 5 137 2 120.3 00.2 96.3 98' 112.0 11H BELGI 
.e,.1a1a11r1 clv pays 
1965 m.2 rn,3 138,0 131,9 130,7 161,5 Zi5,6 2,5,1 lll,0 109,, 13',3 168,3 203,2 ~., 
1963 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 196' um franco cave du consommatt\I' ,, 
1965 
p,., .. - Pr._/ DM/1001rv 
1963 12,96 11,56 13,30 1,,60 1,,75 13,00 10,lll . 12,lO 10,05 9,~ 8,!ll 8,80 9,00 
B.R. Frei V1rlod11tation, rundt Sorten 03 DEUTSCHL. Homliurg 1~ 10 03 12 39 11 75 10 5D 9$ 9]) 9 lj) 1,.20 1, 20 13 10 1'-20 1, 85 15 20 
1965 1',6 15,lO 15,15 15,05 
' 
PRIX DE GROS 21 
1963 28,32 21,,3 23,5D 25,12 26,7, 25,93 ,7,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,82 17,82 19," 
FRANCE • Binti• norm• l t 
Halln Centralu de Paris 
11 196' 18,SD 23,21 17,96 17,01 16,20 17,82 ,1,73 18,'Xl 25,93 25,93 2,,31 2,,31 2,,31 2,,31 
1965 29,26 Jl,5D 25,93 2,,31 28,36 3' 17 IJ) 81 18,56 ,1,,6 26,74 23,~ 23,23 23,5D 25,38 
1963 32,23 26,83 38,'° ,3,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,lll 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
PREZZI ALL'lHGROSSO 
!TALIA 1P1ta .. • 21 1~ 16,33 20,88 16,'8 16,77 16,00 15,0' 12,lll 10,56 28,!li 22,'° 27,52 27,20 26,72 Jl,08 
Torino 
1965 27,87 26,r,(J 29,IJl 3',56 2,,96 18,lll V,20 13,16 24,00 29,06 28,00 45,72 
BEURSPRIJS 1963 16,!ll 17,22 19,'8 21,$ 21,89 20,33 18,51 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEDERLAHD 'Kleioordoppellft Bintje 35 - • 31 196' 12,21 11,72 13,,7 10,36 10,11 RotterdomH Aardoppel1-n 11.~ 11,05 . . . 12,115 11,67 12,27 12,15 
hoogste n:.tering 1965 1,,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 11,3' 18,65 20,38 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 13 38 11 75 15 13 16 82 17 17 13 7, 9 22 11 7, 7 !ll 6.82 8 50 11.1' 11,29 11,56 BELGl~UE 
BELGI relevil sur IH 2 azarchh 41 196' 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,!ll 9,32 10,!J! 9,62 7,22 7,'Xl 7,87 8,96 9,15 
""'"''""du pays 18,83 1965 11,ll 13,62 11,D'' 10,55 10,46 12,92 20,,5 19,61 10,IO 8,75 10,74 13,18 16,26 
1963 19,20 
LUXE MB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 196' 20,0 livri franco cave du consommatevr J) 
1965 
1,li! 'II I' "I 
" 
'•!;!11' ,:1::·:'' '"'fl1i: ,,: ; 
' 
111 II i·:! 'I '~b)t/ .. · 'lo . tlO', ', 11 1'4<1· 11 : l:1 1,/!11>',l:1 ·'''I', •to: , rza ·.· ~o · · 1111 : , 2;0 210 2 230 ' 1~1 I , fl I I I I I I 1 ll 11 ~,I I I I I 11 110111 I 11 II I I T I I I It I, ' I I I I I P I I I 11 I I II ! I ' 11 I I ! . ~ f I I I I T I I I I t 1. I I I I I I I I II I I 111 I I I ll II I f1 I I 111 I I II I I II t1' 
I. I I I t I I I I r I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I. I V I I, ~I I I I I I I VI I I I I I I I I I I I I I I I I I YI I I I I I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I {I 
'Lit ' ' l!PI llSJ)O ' 17110 t~ 19.DO '' '21lfld 2~ ' I nl>P 2300 2@0 2!ill0 21'00 27.00 2~ 29.00 
v,,11,l ll i I I I I l II ill I llTll I !!I II I II II I lll•ll' ".111,11,11111.1111,11 I If I I lltl l."1111~II1111111 Ill \11111111111111,lllTI I I II I II I Iii I II I II Ill II II I II llll Ill I II llll ill Ill i I 
11! 11 /11 I I 11 I V1 I 11I11 I I 'fr 111111 I I\ !.111I1,
11 'd I Id Ii 111'f1 11 It I 11, I f 11 i It Ip, ifr I 11.1111 1V1 I I II 11 112f I 111T1111, I l II I I l I li211 111111 1¥1 I I 
' P1 11 I ' I I I' I I I v I ' (I i 'ii I I I y I I 111 i I ! I '1' y I f I ii I I: I i I y I I I II I I I I y Ii I ~ 1 I T I h" I 't I I I I I I I I I 'f I I I I T I I I I 'f I I I I I I I I j 1f I I I I I I I I I 
'>Im Juli du Vorjahrn begiMtnd -c·-··~··' en juillet de r ...... precedento. 
2) Aul!or Fru1ikortoll1ln (Moi.Juli) - Soul periocle pri111ur (mi i juillet}. 
Jj Zeitraum cltr lag1111ng: 15.9.·15.11. - Periocle d'1ncove111nt: 15-9 -15-11. 
Quellenv1neichni1 auf der letitln S.ite - Sources voir la ckrniirt page. 
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MILCH LAI T 
j .a Pf.IH - Prl• I 100 •t I N•tfonet. Wihrunt - Mannol• notlonole 
Len4 Prels.,1iu1ervnpn I I • Poyt Ditalla concemont S.1 prb .! . 
"i ~ !11•1 ll fllli J f II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 0 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS· 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 ID,1 41 2 "·o B.R. 
PREIS fur Anlielerung lrei Molkerei, I).( DEUTSCHL. !II d11 jeweiligen F11tgeholt11 l!IM 39,3 39,9 l0,5 ID,2 ID,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 ID,1 l0,1 41,3 42,0 
1965 ID,1 ID,6 ID, 5 ID,3 39,6 39,3 38,4 3~,8 39,3 l0,7 41,5 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1963 36 85 37.57 39 ~ 39.77 39 65 37 18 36 19 35 54 35 54 35 79 36 58 38.47 39 07 MU); 
FRANCE clans 12 dipartemenh timoins 2) 11 l!IM 37,99 38,68 ID,25 lO,ID ID,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,87 ID 54 42,01 - liwalsan dipart lerme -
M.G. 3,31 1965 38,91 41,87 41,82 ID,S7 37,35 li,86 JS.86 l>,03 36,0S 37,25 38,37 39,28 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1963 5 733 5 867 5 356 5 363 5 300 5 384 5 394 Hl2 5 591 5741 5 !SI 6 725 7 017 6 977 
ITALIA nelle .r.:aue di 9 provlncie - lranco 
ulen (Lallo di vacca per cansumo 21 1964 6 783 6 756 6 919 6 835 6714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 790 6 896 6 935 6 597 
dire1to3l) 1965 6 1a; 6 739 6 710 6 698 6 ni 6 731 6 728 6 im 6 8ll 6 867 6 862 
Berekende gemiddelde nello-op- 1963 27,61 27,19 26,90 26,01 25,17 25,01 25,ll 25,72 26,76 28,45 29,!l> 32,13 32,71 l1r1ngst _,de vHhouder plus voor-
31 21,95l' NEDERL.AND schotvitlteringon uit hot Zuiwllonds 1964 32,l!i 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,114 31,14 31,81 33,32 ll,119 l>,27 34,~1 
en Landbouweg.I., of lioerd., 3,71 
32, 121 ~ 33,48 wtgehalte 1965 34," 34,13 
1963 350,5 355,8 366,0 367,0 l>4,4 355,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 364,1 365,1 367,0 
BELGIQUE PRIX MOYEH NATIONAL, livraison 
BELGIE 1oit dipart ferm1, 1oit franco "3 1964 378,6 m,5 385,4 ~.3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 laitorie, M.G. 3,31 
435,0 435,9 434,0 "1,8 "l,8 "1,8 "1,8 441,8 "1,8 "1,8 "1,8 1965 
1963 398,8 4'l4 412 410 412 lOO 381 376 384 384 l06 436 "1 ~ 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES L.AITERIES, 50 1964 425,4 "5 "5 423 "8 
"° 
4:li livraison dipart ferme, M.G.3,1 I 
1965 
,,., .. - ""'•I OM/ 100 q 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS. 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 ID,1 41,2 ".U B.R. I).( 
DEUTSCHL. PREIS IV. Anlielerung lroiMollteroi, 1964 39,3 39,9 lll,5 l0,2 l0,1 39,3 38,5 37,B 38,2 38,8 l0,1 ID,1 41,3 42,0 !II d11 jeweiligen F11tg1halt11 
1965 40 1 40,6 40 5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 l0,7 41,5 
PRIX MOYEN PONDERE constati ;go) 29,86 ll," 32,00 32,22 32,12 ll,12 29,32 28,79 28,79 29,00 29,M 31,17 ll,114 32,46 
FRANCE dons 12 dipartemenh timolns 2) 11 19M ll,78 31,34 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,03 ll,67 32,14 32,85 34,04 
- livraison dipart form• -
M.G. 3,31 1965 31,52 33,92 33,88 32,71 30,25 29,r!.i 29,r!.i 29,11 29.ZI ll,18 31,09 31,82 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1963 36,69 37,55 34,28 34,32 34,50 34,'6 34,52 35,08 35,78 36,74 38,27 43,04 "·91 "·65 
ITALIA nelle .r.:uze di 9 provlncie - lranco 21 1964 43'1 43 24 "·28 43,74 42 97 42,82 42 M 42,60 42,54 12,68 13,'6 ",13 "·38 42,22 11l1n ~Latte di wcc1 perconsumo 
diretto 3 1965 43,ll 43,13 42,9' ~2.87 43,01 43,08 43,06 43,26 •3,71 43,95 43,92 
Berekonde gemiddelde nello-op- 1963 ll,51 ll,04 29,72 28,74 27,81 27,64 27,96 28,42 29,57 31," 33,09 35,50 36,14 
MEDERLAND 
hrengst wor de v11houder plus voor• 31 ll,Bi' 34,15 schotvithrlngen vii hot Zuiwlfonds 19M 36,08 37,38 35,72 35,64 33,•5 34,08 34,41 35,15 36,82 38 77 38 97 38~ 
en Landbouweg.f., al boerd., 3,71 
36,151 wtgehalto 1965 38,06 37,71 36,99 
1963 28,04 28,'6 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29,36 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison ., 
llELGlE 1oit d'part ferme, 1oit franco 1964 ll,29 33,00 ll,83 31,1' 31,1' 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,6' 34,6' 34,95 laiterie, M.G. 3,31 
35,34 35,34 35,34 19'l5 34,60 34,87 34,72 35,3' 35,34 35,34 35,34 35,34 
1963 31,92 32,32 32,96 32,60 32,96 32.00 ll '8 ll 08 ll.72 ll 72 32,'8 34 88 35 28 35.~ 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES L.AITERIES, 50 196' 34,03 35,llJ 35,60 33,84 35,~ 35,20 32 lO liwalson dipart lerme, M.G. 3, 1 I 
1965 
fWF.lbo 'r no 'fa 'lo •oo •10 •za qo •to qo 'f, o 'fo lllllllillll 1111111111111111111 111111111 1111111111111111111 lllltlllllllllfllllllllillill 1111111111111111111 111111111 Ill 
~I I I I I I I I f I I I I I I I I I '( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I i° I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I r I I , 
u1111ff1111111:m1111111'fr1111111wr, 1111111f1°1111111ff,
0
1111111ffr,111111Wf 1111111Wi
0
111,,11ft0r1111111ffr1111111lfr1111111ffr1111111fV',
0
1111111ffr1111111ffr1 
n11111'f111111111'f111111111V111111111l'111111111'T'111111111'f1111111111
1
111111111Y11111111i\'111111111,'1111111111'111111111f111111 
.f~ y I • I I I I I I I y I I I I t I I I 1 TI I I I t I I I I y I I I I T I I I I y I I I I ! I I I I'' 1 I I I I I I I I r I I I I t I I ·, I 'f ·1 I I !' ! I I I I y I 1 1 I I I I I If I I I I I I I I 
1) Im Juli dos Vorjnhros beginnend - Commen~nt en juillet de l'annio pr9cidente. 
2) Da die Sfichprobe in den nusgewahlten Departemonh nlcht geniigend broil nngelogt ist, 
lr.ann nicht garantiert werden,da8 der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichtnd9! Wei~• das 
obsolute Preisniveau liir ganz Frankreich wiodergibt - Ucliontillon dos diportomenls n ayont 
pas une couverture suffisante, on n• peut pal garantir qu! ies prix qui en sont.tirh soient 
une estimatton suffisamment priciu du niwau absolu du pn,; moyen cfrance en!iir••· 
Cluellenwrzeichnio oul der lotzton Soite - Sources wir la dem:ire page. 
3) Kein• statistlsche Erfauung des F11tgehalte1, os -den grii6enordnungsm511ig 3,6\1: fjjr 
die let1tenJahre angegehen-Pas de NIM 1tati1tlqu1 du lauJI en matiir1 SP'QH•,on indiqu1 
conm• ordre de ..,ndeur 3,61. 
')Im Varjahr mit November beginnend, dies ist dor oflizielle, nnclitriiglich errechnete end· 
giiltige Milclip<ois - Co11111en~nt en no .. m!1r1 de l'annio pr9cidonte, cola constitv• la prix 
du lait difoniflf et r9trnactivement calculi. 
5) April 1964 • •t 1965/AW'll 19M • .,Qt 1965 
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BUTTER BEURRE 
·f Leool PrelHrliutenm .. n .. 
Psyo Ditt1Jls concemant IH prla I 
! 121•1'' 121 Ki 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 B.R. Marlenware, frei Emfaangsstation 02 DEUTSCHL. dos Gr0Bhandel1 - aBbuttor (50 kg) 19M 6,63 6,111 
odor Karton (25 kg) 1965 6,78 6,81 
PRIX DE GROS 1963 8,72 8 89 
FRANCE t Beurre de laitl:riet 11 1964 8,85 9,07 
Hallos Centralos de Paris 
1965 9,24 9,02 
1963 849 861 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quarali 
nelle piane di 3 provincie 21 19M 873 882 
• Burro di ctntrifuga t 
1965 003 
lNKOOPSPRIJS 1963 3.42 3,59 
NEDERLAND VAN DE GROOT HANDEL 30 1964 3,93 4,26 
• Fabriehbotere 
4,55 1965 
Prix fid par la Comminion des 1963 86 7 88 19 BELGIQUE 
BELGI~ mercurial11 2) 41 1964 91,2 95,3 
• Bturre de laiterie t 
1965 96,68 97,18 
1963 n,o n,o 
LUXEMB. PRIX DE VENTE dos laiterlos so 19M n,o Marque• Rosu 
1965 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 8.R. Markenware, f,.i Em,fangsstatim 02 19M 6,63 6,111 OEUTSCHL. du Grol!handel1 - aBbuttor (SO kg) 
odor Karlon (25kg) 1965 6,78 6,81 
1963 7,06 7,20 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Beurre de laiterie • 11 
Hallos C.ntralos de Paris 1964 7 17 7~ 
1965 7,49 7,31 
PREZZI MEDI NAZIONALI quorati 1963 5,43 5,51 ,___ I--
ITALIA nelle piane di 3 pro'lin~i• 21 1964 5,59 5,M 
t Burro di centrifuga • ,___ >-
1965 5,78 
INKOOPSPRJJS 1963 3,78 3,96 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 4,34 4,71 
t Fobritksboter • 
1965 5,03 
Prix fid par la Commiuian des 1963 6,94 7,116 BELGl~UE 41 BELGI mtrcuriales 2) 1964 1,ll 7,62 
t Beurre de laiterit • 
1915 7,73 1,n 
1963 6,16 6,16 
LUXEMB. PRIX DE VENTE des laileries so 1964 6,16 Mar"'t tRost• 
1965 
' ' 
I) Im Juli des Votjahres beginnend - Commen~ont en ,uillet de l'onnie pr9cidente. 
Outllenvtr1tichni1 auf der let1ten S.i .. -Sources voir la demiirt page. 
Pt.ls• - Prix I 1 ll1 / N•tlonele Wihrun1 • MOftMM natlanele 
J F II • II J J • s 0 N 0 
6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,48 6,48 6,47 6,M 6,66 6,66 6,66 
6,66 6,66 6,lli 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,80 6,83 6,84 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,ijl 6,82 6,83 6,83 
9 20 9 00 8 85 8.110 9,00 8 Ill 9.00 9 00 8 85 8 83 8 83 Ul 
8,80 8,111 8,88 8,85 8,80 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,43 9 40 9 65 
9,lll 9,45 9,20 8,lll 8,00 8,00 8,00 8,IO 8,95 8,00 8,00 8,00 
834 1134 813 824 833 873 872 884 914 897 886 867 
861 868 llll 845 865 892 873 875 886 005 913 978 
979 936 895 893 892 !lXl BOO 894 873 858 ~ 
3,42 3,42 3 12 3,42 3 42 3,42 342 3 68 3 Ill 3,83 3,89 ~ 
3,00 3,00 4,15 4,23 4,23· 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 4,6;1 HI 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
00~ 00,SJ 89.25 89,65 85,25 85,18 85.ll 85.99 86,93 88,36 00,ll 91 20 
93,111 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 96,~ 96 40 96,9 96 8 
97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 
n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o 
77,0 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o 
Pr.IH - Pr1a / DM/1 ll1 
6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,48 6,48 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 
6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,IO 6,83 6,84 
6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
7,45 7,29 7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7.13 7 05 7.19 7 17 7 13 7 13 7.13 7.29 7 88 7M 7 62 7 82 
7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
5,34 5,34 5 20 5,27 5,33 5 59 5,58 5 66 5 85 5 74 5,67 5 55 
5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,00 5,67 5,79 5,84 6,26 
6,27 5,99 5,73 S,72 5,71 5,76 5,10 5,72 5,59 5,49 5,47 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,07 4,20 4,23 4,ll 4,31 
4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,98 5,09 ,. 5,09 
5,09 5,09 5, 16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
7,23 1,24 7,14 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,ll 
1,'JJ 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,11 7,15 7,74 
7,79 7,81 7,IO 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
•11 I ,, i ''I 1'1 1 I ,I,• . 
2) Marktprei11 l>i1Dezember1962 - Prl1 au1 mlnques jusqu'a decemln 1962. 
3) Sot! ll>vmbr 1964 Is! dr P"'• .. 8 e1nt llfl!tit ftlr £1parhrpaclcung/D1p1t1 111valn 1964 prh a)ori 
d• 8 tint 11111' aballao• 
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KASE - FROMAGE 
Pr.iu - Prl• 1 kO I National• Wihrung - Monnai• notlonoll 
La net Prel1erliutetun~n 
Poy1 Ditail1 concetnont In prl• 
Ow1 II !'Ki J F M A M J J A s 0 
" 
D 
1963 2,88 2,96 2,00 2,9S 2,95 2,91 2,85 2,lli 2,36 2,85 2,93 3,0, 3,18 3,23 
B.R. GROSS HAN DE LS~INS TAMDSPREIS 
DEUTSCHL. 
oGauda 45% (5-6Wochen)t1.Sarte 05 l!li' 3,1, 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 Koiner Notierung 
l!liS 3,13 3,17 3,1, 3,1' 3,1' 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 3,lS 3,lS 3,lS 3,1' 
1963 ,,28 ,,,3 ,,ll 
'·'° 
,,20 ,,20 ,,ll ,,20 ,,ll ,,50 ,,50 ,,Ill ,,Ill ,,JO 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt. 0 Paulin1 11 196' ,,55 ,,59 ,,Ill ,,10 ,,SI 
'·'° 
,,30 ,,ll ,,ll ,,8J ,,00 ,,9S ,,JO ,,Ill 
Hailes Cenlrales de Paris 
1965 ,,,9 ,,31 ,,50 ,,SI ,,20 ,,20 ,,2C ,,20 ,,2C ,,20 
'·'° 
,,35 ,,Ill ,,Ill 
1963 m llSl 7ll 7ll 733 7'6 700 798 8ll BOO 868 1 OZ, 1 OSI 1 OIO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 002 1 08S 1 OIO 1 ()l,J lllfX> ITALIA tfarmoggio grana vecchio1 24 196' 1 062 1 OllJ 1 08J 1 OJO 1 096 1138 1~ 11'5 11'5 
Parma 
1 171 1 ll7 1965 11'5 1161 1 187 1 238 1 288 1 348 1 365 1 371 1m 1 IOO 1 lllS 1 Ills 
1963 2,01 2,17 2,08 2,11 2,08 2,02 2,02 2,06 2,10 2,15 2,27 2,ll 2,,3 2," 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 30 196' 2,39 2,52 2,5' 2,'3 2,,7 2,S2 2,SI 2,52 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
tGoudse kaas, volvet, 2 weken oudt 
1965 2,53 2,52 2,52 2,52 2,51 2,Sl 2,5' 2,55 2,58 2,63 2,65 
1963 36,3 38,7 36,, 37,5 37,6 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 ,1,05 ,1,2' ,3,03 
BELGIQUE PRUS AF FAllRIEK 
43 196' ,3,6 ,7,2 '6,1 '8,7 '8,2 '8,0 '6,8 '6,1 ,7,1 '8,, ,7,0 ,7,5 '6,, '6,1 BELGIE tGouda-kaos, volveh 
1965 ,7,0 '6,8 '7,0 ,7,2 ,7,, ,7,1 ,6,7 ,6,S '6,S ,6,5 ,6,S '6,8 ,7,0 '6,9 
1!1i3 
LUXEMB. 196' 
1965 
Prelu • Prl• I DM · 1 kl) 
GROSSHANOELSEINSTANDSPREIS 
1963 2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,°' 3,18 3,23 
B.R. oGauda 451 (5-6 Wochen)t 1. Sorto 05 196' 3,1, 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 OEUTSCHL. KOi ner Notierung 
1965 3,13 3,17 3,lS 3,lS 3,15 3,1, 3,1, 3,1' 3,1, 3,lS 3,U 3,21 3,22 3,28 
PRIX OE GROS 
1963 3,,7 3,59 3,'8 3,56 3,IO 3,IO 3,'8 3,IO 3,'8 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 
FRANCE tSt . .Paulin • 11 196' 3,00 3,72 3,89 3,81 3,lli 3,56 3,'8 3,'8 3,'8 3,73 3,97 ,,01 3,81 3,73 
Hailes Contralu do Poris 
1965 3,M 3,,9 3,lli 3,lli 3,IO 3,IO 3,IO 3,IO 3,,0 3,W 3,~ 3,S2 3,56 3,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 us s," '-61 ,,61 ,,69 '77 '00 S,11 S,31 S,63 5,56 6,56 6,72 6,66 
!TALIA • Fonnoggio grana vecchio• 24 196' 6,,1 6,9' 6,lili 6,68 6,82 6,111 6,18 6,78 6,85 1,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
191li 7,,9 8,36 1,33 7,,3 7,llJ 7,92 8,2, 8,fil 8,7, 8,1/ 8,79 6,96 8,99 8,99 
1963 2,23 2,IO 2,ll 2,33 2,ll 2,23 2,23 2,28 2,32 2,38 2,51 2,5' 2,69 2, JO 
INKOOPSPRIJS 
NEOERLANO VAN OE GROOTHANOE l 30 196' 2,65 2,78 2,81 2,00 2,73 2, 78 2,76 2, 78 2,18 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
• Goudse koas, volvet, 2 weken oud • 
2,8l 1965 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 
1963 2,00 3,09 2,91 3,00 3,01 3,00 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,ll 3," 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 196' 3,,9 3,18 3,oo 3,00 3,86 3,~ 3,7' 3,00 3,77 3,81 3,18 3,111 3,71 3,oo BELGIE tGoudo-kaas, volveh 43 
1965 3,76 3,7' 3,16 3,78 3,79 3,77 3,7' 3,72 3,72 3,72 3,7J 3,7, 3,76 3,75 
1963 
LUXEMB. 196' 
191li 
I I ' ' I : ' ' : I ' I ~ : ' : . I " I " : I I rvn~, 1 I 1 1 Iv 1 : '1· 1 1 I I 1 i='f 1 I I 1 , I 1 ; ~ r I I 1 I " I I 1 'f I I I I 1 I I 1 IT I 1 I I , I 1 I , r I I 1 I " I I 11f I 1 I I , I I 1 I r 1 I 1 I , 1 I I If I 1 I 111 1 111 ~01 1 I , , I I 1 m I 1 " 1 I I m I I 1 I 
F11 I I I I I I I I\ I I I I! I I I If I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I 1 I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I I I I I I' I I I IT I I I I' 
~111111111m11111Idf~1111111m1111111m1111111m 1111111m1111111m1111111m1111111m11111111'1°1°1111111l\01°1111111lV'1°1111111'i3fr1111111W'f1111111Wf 11111 
F'r I I I I I I I ii I I I I I I I I d I I I I 11 I I If I I I I 11 I I I , I I I I I I I I I f I I I II I I II r II I 111 I I if I I I I I I I I " II I 111 I I I, I I 1 l 11 I I 1 'f I I I 111 I I Iv I I I 111 I I 1 'r21 I I M, ·, 1 , '• , , · 111 , J ,· , , , t i 1 , ,· t , , , , 1 1 , , , , f , , , , 1 , , , , ' I , , , 1 , , , , r , , , , , , , , , t , , , , , , , , , f , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r , , , , , , , , , •r 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend -Commen~ant en jdllet de l'annie prtddente. 
Quellenverieicfrtis auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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EI ER 
j 
.. 
Leno! Pre1 .. rliut.rvn19n I : 
,.,. Ditaila cancemont lei ptlx . I I .l 
a ~ 121•1 ll 11111 J 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS)' 1953 18,1 18,8 20,e 
B.R. Vtr\iiult an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnossenschaften 04 1~ 16,8 15,6 16.0 
Durchschnill dos Bundosgtbittos l!liS 16,1 15,9 
PRIX DE GROS 1953 22,08 22,67 31,SO 
FRANCE •aeufs calibres 56/60 .,,., 11 
c. moyen.• 1~ 19,li 16,94 14,50 
Hallos Contrales do P..-is l!Kfi 18,48 22,32 17,00 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1963 
2 879 2 757 3469 
ITALIA quotati nelle regioni di 12 piaue 21 1004 2465 2m 2 122 
•uova freschet 
l!Kfi 2 512 2 574 
1963 11,33 11,lll 14,63 
HEDERLAHD PRDDUCEHTEHPRIJS 31 
• Kippeiiertn van i 59 g• 1~ 9,93 9,50 8,26 
1!1i5 10 68 9,SO 
PRIX ALIX PRODUCTEURS 1953 164 llO 214 BELGIQUE •~11 dt 556601• Prix roltvb 41 1964 llll 133 115 BELGI~ aur le marchi de Kruishoutem 
l!liS 151 185 133 
1963 
LUX EM B. PRIX MOYEH A LA PROOUCTIOH 50 1~ 
l!liS 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1963 18,1 18,8 Z0,6 
B.R. Vtr\iiuft an Handel und 
°' 
1964 16,8 15,6 16.0 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnill des Bund11gebitte1 llllfi 16,1 15,9 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 
FRANCE •otufs calibrh 56/60 'I'·• 11 1964 15,68 13,73 11,75 c. moytn. • 
Hallos Ctntralos dt Paris l!liS 14,97 18,08 13,77 
PREZZI MEDI HAZIOHALl 1963 18,43 17,64 22,ZO 
ITALIA quotali nelle regioni di 12 piaue 21 
tUOVG fresch•• 
1964 16,08 15,47 13,58 
1965 16,47 
1963 12,52 13,04 16,17 
HEDERLAHD 
PRODUCEHTEHPRIJS 31 1964 10,95 10,50 9,13 
t Kippeiierwn van i 59 1• 
1965 11,lll 10,50 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1963 13,1 13,6 17,12 
BELGIQUE 
• Otuls dt 55 6 60 1 • Prix rt Ines ,1 1964 11,2 10,8 9,3l BELGIE 1ur r. marchi de Kruishoutem 
1965 12,1 14,8 10,64 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PROOUCTION 50 1964 
1965 
I 111":' 
1) Im Juli des Votjalns beginnend - Ccmmen~nl on l•illel dt l'aMit picodtnto. 
2) Seit 31. 7. 1962 ontloh dtr Aus9l1ichsbetn11 - A partir du 31-7-1962 lo subvention alli-
cielle ut 1upP'imie. 
Quellenvernichni1 auf der letrten S.ite - Sowces voir la dtniire page. 
OE U F S 
Pr.ke - Prla / 100 Sriiclc - plios I NotlonoS. Wihrun1 - Monnole natlonole 
F M A M J J A s 0 N D 
21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16 6 18.3 18.S 
15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 
22,00 18,00 19,00 18,SO 20,00 23.00 25,SO 23,50 26,SO 23,50 21,00 
16,50 14,lll 13,00 12,00 18,50 15,00 lB,SO lB,00 18,SO 21,00 23.00 
16,00 '16,lll 17,50 18,SO 22,00 25,00 24,91 25,lll 24,SO 32,SO 28,SO 
3 548 2 488 2 345 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 2 9l0 2 918 2 ~3 
11151 1 916 1 811 1 700 '();7 ''.!74 '16'.1 '11'13 3 ll'i6 3 289 3 ]Ca 
2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2 500 3 Olll 3 109 3 084 3 445 
14,75 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,58 10,74 10,21 
8,32 11,21 9,SO 7,55 6,90 8,03 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
9,58 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,211 14,34 14,22 18,29 
m 198 152 144 150 148 !Ill 195 165 ISO 143 
116 153 126 100 91 117 138 133 149 183 179 
132 156 168 164 159 171 204 210 196 2$ 268 
Pfelu - Prix I DM - 100 Stick - plic" 
21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
14,2 16,4 16,0 14,5 13,S 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 18,5 
~s.1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 
17,82 14,58 15,39 14,99 16,3l 18,63 3l,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
13,37 11,99 10,53 9,n 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 
12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,85 20,26 19,85 26,33 23,09 
22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
12,49 12,26 11.~ 11,26 13,ZO 14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
14,86 14,28 14,ll 14,lll 15,88 16,38 19,71 19,90 19,74 22,05 
16,ll 14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
9,19 12,39 10,50 8,34 7,62 8,93 10,tl8 10,56 11,88 13,96 13,IS 
10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 15,71 3l,21 
16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,8 13,2 12,0 11,4 
9,28 12,24 ll,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 
10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 3l,5 21,4 
29 
SCliLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualltat - Bomo quollte 
RE. UC/100 kg Dlol/ 100 kg 
f twi• klurla der P eis1 aemas nei>en!telienden Evo ution cl s pix !!Jive nt Is irdicdior s ~- 115-t~~-t~~-+·~~-+~~-t-~--',..,..,'-"F=t"-"'!'!....!~.q....c""f'-"'.!.J'-'-'-"F"-'4'-"-"'f'.-"-"f~lo--f:-'.-~~~c:....i::~~~:__:+=--:.::i=:=+:.::+--+~f--+--+---+-+---1~+--+--+--+~I---+-
) nga)>en iib1 r ~ arldprte un< Mc dali ate h ~es mar clie et ~es tnod olite ci Icon re 
_..,._ D£UT! HLAND i 110-+~~--+o--.u&••··"'<jl···-'-----~-t-~~-+~~-t--t--1~+--+--+--+~f--+--+---t---+~+-+--+--+~f--+---+--+--+~+---+---l-~~f---l-~~1---+-----+---+---f--+--+---+--+-
--- •• ITALI' 1· 
• • • • • • • NEDULAND 
1 ~-------t-_...--~-a&l.Glj~U~"ULl-··-=i-··~~--+~~-+--+~l--+---+--+--l~+-+--+---l-~l---l---+--+--l~+-+--+-----+~1---1---+--l---l>-r·-+~1---+-----+---+---fr--+--+----+---+~~-
- - - lUX£1~10UllG 
~-t~~---t-~~-r~~-+-~~-t-~~+--t---+~l--+--+--+---+~+-+--+-+~l--+--+--+---+~+-+--+---+~l--+--+---+--ll--+--+--+---+~l--+--+---+--lf--+-4-
~----t~~---t-~~-r~~-+-~~-t-~~-f--t---+~f--+--+--+---+~+-+--+-+~l--+--+--+---l--+-+--+----+~l--+--+---+--lf--+--+--+--!-~-1--1---+---+-~f--+-4-
BO 
1958 1959 1960 1961 1962 J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J JASOND 
420---
400---
S C H L A C H T R I H D E R (gute Quali101) 8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
. j 
·! PrelH - Prl• / 100 kg Ui~en4,...1cht - pold1 .,1f / Netlonale Wihrun1 - Monnole national• bnd Prel .. rliu .. runpn I .. 
, . .,.. Dit11il1 concernant lei prl• .! I 
I ~ !'.l•1 ,, OKI J f M .. M J J .. s 0 N D 0 
MARKTPREIS 
1963 215,4 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 Zll,4 232,0 Zll,O 229,0 Zll,O 236,2 240,8 
B.R. 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1964 243,2 200,8 247,6 251,6 ZSl,8 250,4 Zfll,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,6 
Bundesdurch1chnit1, 24 G.·ol!mor\to 
1965 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,3 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
PRIX DE GROS 21 
1963 256,6 268,2 255,2 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 28'.l,3 m,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
FRANCE • Boeul lire qualitit rendemeot 551 11 1964 291 0 312,2 :m,5 299,2 Jl8,0 Dl,O 330,0 333;3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,8 324,5 
Prix i la Villette en fin de moil 
ll2,5 1965 316,3 317,1 316,8 320,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,l 316,8 
1963 33 716 36 106 33.300 33 738 33 817 34 489 li 925 36 IOi 36 798 36 641 37 643 38 '°5 38 28!l 37 548 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALlA • Buoi la qualitG • 21 1964 38 938 42ln 38 336 37 934 38 615 40 664 43 214 43 171 43 5ll "403 45 583 46 il'J4 45 045 "361 
11 piano 
1965 "9'.Xl 451n "509 ":s> 45 125 45 465 45~ "341 "3115 43 m 43 511 42 9" 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 187,9 198,0 181,2 181,8 186,7 189,7 199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
NEDERLAND .Slachtkoeien doorsntt le kwoliteih 31 1964 333 0 259,9 2111 248.9 255,6 264,7 215 7 m.6 269,6 269.0 258,6 251 9 251 3 255 0 60/ 621 uitslachting 
261,7 265,3 ~.2 254,4 255,0 1965 256,2 257,4 261,7 267,8 271 5 271.5 262,3 
1963 2 553 2 736 2 SOO 2 488 2 563 2700 2810 2 8Sl 2 925 2 763 2 mxJ 2 720 2 625 3 me 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGini1111 • rendement SSS 41 1964 3 lll 3 340 3 IXXJ 3 IXXJ 3 438 3 630 3 813 3 8Sl 3 S38 3 288 30SJ 3 013 3 163 3 llD Marche d' Andorlocht 
1965 3418 3 409 3 llO 3 325 3410 3 813 3 925 3 BOO 3"KXl 3 325 UlO 3 OOO 2 925 3 100 
PRIX DE MARCHE 2l 1963 2 766 2 714 2700 2781 2 766 2m 2 783 2 776 2 714 2m 2 776 2 nz 2 766 2700 
LUX EM B. t Bovins cla111 AA.13) so 1964 
rendemeol 551 
29~ 3 161 2740 3 020 3 lSJ 3 153 3 201 3 193 3 160 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
1965 
PrelH - Prb: / DM/100 k1 Lelaiend;ewkht - pol•• vlf 
1963 215,~ 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 Zll,4 232,0 Zll,O 229,0 2ll,O 236,2 2I0,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. B• 04 1964 243,2 200,8 247,6 251,6 250,8 250,4 Zfll,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 Bund11durch1chnitt, 24 Grol!mor\te 
288,9 281,3 1965 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,3 298 2 291,2 281,4 
PRIX DE GROS 2l 
1963 207,8 217,3 206,8 206,B 209,4 212,1 231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 l.(J'j,0 203,2 220,1 
FRANCE P~a' 1~•Vi1i:~1~':~ fi:~~m:::.551 11 1964 235,7 253,0 ~5,1 ~2,4 ~9,5 249,5 267.~ 210,0 245,1 261,1 254,0 2IO,I 247,8 262,9 
1965 ZSG,3 256,9 256,7 259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 281,1 Z'J2,2 246,9 245,1 256,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 215,9 215,1 220,7 229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,B 245,0 2I0,3 
ITALIA t Buol la auolitiu 21 1964 249,2 271 2 245 4 242,8 247,1 200,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 11 piano 
284,1 274,8 1965 267,4 289,1 284,9 283,8 288,8 291,0 28'.l,9 283,8 200,2 278,6 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 207,6 218,8 i00,2 200,9 <!16,3 209,6 2<!1,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 Zll,5 2",6 
NEDERLAND .Slachtltoeien doonnee le kwaliteit. 31 1964 368,0 287,2 264,2 215,0 282,4 292,5 ll4,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 zn,1 281,8 
60/621 uitslachting 
l!&i 289,2 283,1 284,4 28'.l,2 295,9 llO,O llD,O 2'J3 1 289,8 . 283,1 281,1 281,8 
1963 204,2 218,9 207,2 199,0 l.(J'j,0 216,0 224,8 228,D 234,0 221,0 224,0 217,6 210,0 2IO,O 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGiniueu rtndement 551 41 1964 250,4 267,0 2IO,O 2IO,O 275,0 29J,4 llS,O Dl,O 283,0 263,0 2".0 241,0 253,0 264,0 Marchi d' Anderlocht 
1965 213,4 272,7 264,0 266,0 272 8 305,0 314,0 311,2 296,0 255,0 256,0 M,O 234,0 2411,U 
PRIX DE MARCHE 21 1963 221,3 221,9 220,8 220,8 221,3 222,2 222,6 222,1 221,9 222,2 
222,1 221,8 221,3 220,8 
LUXEMB. tBovins cla111 ,AA,3> so 1964 233.9 252.9 219,2 241,6 252,0 252,2 256,1 255,4 254,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
rondement 551 
1965 
' 
' ' Fl.tF11w 211l0. , 211PO 2'1PO 1 30.00 · 31f0 · ~ 3UIO :UfD 3~0 34DD ' llPD 38JJQ 
I I r I I I 1.11 I 1.1 I 11 J 11 l 111 I 11 1111 I I I I I I I 1111 l I I I I I 111 I I I 111 IT I I 11 11 I I 111 I 11l111 I I I I 11 11 I I I 11 I I I 11 I 11111 I l I 11111111 l I 11111111 I I 
~1 1 I 111°1 I I I 11 I I 1 2~0,1 I I 111 I I 121°1 I I I I I I I 12f0, I I IT I I I 12i01 I I 11 I I I 12f01 I I I I I I I 12f1 I I IT I, I 121°1 I I IT I I I 12i01 I I I I I 
Lit 33000 :UQOO 35fo0 HQDO ~O llQOD 191200 40'200 41000 !2QDO 410.00 .uQOO 4512DO 46QOO •71100 
I 11 I 111 11111 11111111111 111111 I I 111111111111 111 11111 I II tll 1 111 11111111111 11111111111111111 II 111TI111 I I 11111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111 
f'i' 11 I I 12f01 I I I TI I I i'f01 I I I TI I I i2F1 I I I T I I I i2l01 I I IT I I I 13~01 I I IT I 11 m I I 111 I I ffi I I I I I I I n°1 11 111 I I i'f°1 I I IT I I I m I I I 11 I I 13t°1 I 111 111 1'f~ I I I I I 
r~ I I 12f01 I I I I '!'I ·, i2f 1 I I I t I I I 12f 1 I I I t I I I 12f01 I I I t I I I 121°1 I I I I I I I 12f>. f I if (1 'I lf 1 I I I t I I I 12ft I I I I I I I 12f1 I I I t I I I 13!01 I, I I I 
1) Im Juli des Varjahres boginnend - Cammencant on jdllot do l'annh !riddonte. 
2) Mit dem ang1g1b1nen Koeffizitnten In Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - Le prix du 
poids vif est calculi suivant le coefficient indiqu,. 
i) KUhe, Faraen, Ochsen, Bui len - Vaches, ginines, bceuf1, tauraaux. 
Qu1lltnver11ichnis auf der letzten S1it1 - Sources voir la deniirt page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttolguto Qualitat - Qualite mo70M• 
RE -UC1 100 kg [ "'' 100 kg 
~-US--t1--~~-1-~----1~~~-1-~~--11--~~E~~~t_w~i_k~fu+"-1g_c+e_r~f-1-e_is+-'g~1E+!m~a-·s+5-n~e+b_1en-+-te~h~11~n~d~e~~---'i.--l-E_vo=+'u~ti+-cn~d~~~s~p+-ix-+u~i_vcTn~t_f+e~s_i1+d~i~c1Tt_io~11+s~+--t-~t--1-~1---1---11---1---t~+--+~+--+-
' ngc ben iib1 r I; ark orte uni M1 do/1 ate~ des ma che et fes rnodpfite~ ci con re 
--•• DEUT CHU.ND 
~~ 110--li--"""'""""*",,._~FRA~N!!f!.E~~--l~~~-.J..-~~--l~-l----l~+--i-~-t----J-~-t----J-~l---+~i---1---11---.J..---l~-l---i-~+--i-~+--+~+--+~t--+~~-l-~f---t---ll---t---l~-f--t~-t--t- 440--
--- Ii-• ITALlii 
• • • • • • • NEDE LAND 
~~ 105~1--~·~-=--··"'1"·~~-~......,•••1.....,r-o~M..._00~1E~L~G~lll--~~-j-~~~l---i---if---!----t~+--+~-t--+~+--+~+--t-~t--i---lf---i---t~+---t~+--+~+--+~-t---t~+--t-~+--t-~t--t-~1---;---t~-t---t~ •20--
- - - LUXE ~BOURG 
400--
380--
~~ 90-11--~~-1-~~--11--~~-1-~~~1--~~-1---11---1---1~+--+~-+--+~-+--+~+--+~t--+-~t--+---11---l---l--1+---t~+--+~+--+~-1--+~+--+~t--+~t--1-~r---1---11---t- 360--
~- 85 ~t-~~-t-~~~1--~~-1-~~~t-~~-t-~i-'--1---11---1---t~+---t~+--+~-+--+~-1--t-~t--+~t--1-~1---1---11---1---1~-t---i~-t--+~+---t~+--t-~+--t-~t--t-~t--t- 340--
~- 80 --11--~~-1-~~--11--~~-1-~~~1--~~-1---1~--1---1~+--+~-+--+~-1--+~+--t-~t--1-~t--1-~r---1---11---t---t~-t---t~+--+~-t---t~+--t-~t--t-~t--t-~r---r--1r---;-- 320 __ 
300 __ 
~- 70 --11--~~-1-~~--1~~~-1-~~--11--~~-1---11---1---t~+--+~-+--+~-1--+~+--t-~t--t-~t--1-~r---1---1r---t---t~-t---t~+--t~-t---t~+---t~+--t-~r--t-~r---;-~r---;-- 280--
260--
2'°--
220--
200--
180--
160--
1'°--
:-:············=- .. 
nf cw,... n,_ W•-··-- t-• ----.. 1 ...... 1 .... ~ .......... ..n l•ifH JnJ.rH - tlJ CEE: La oondirotlon U1..J1ra..DMtiomtelle 0.la oroductlon de chooue onniie. 
SC H L A. C H T R I H D E R (mittelgute Qualitat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualiti moyenne) 
j 1 Prell• - Pr .. / 100 k1 LeMnclptwlcht • polclt •If I Motl-le Wihruftt •llonnal• notlonale 
Lend Pr.1 .. rliu .. rvnptn . I .. 
,.,. Di111ila concw•nt lu ,..1z .! I 
I i raw11) rlJKi J F II A II J J A s 0 N D 0 
W.RKTPREIS 1963 176,0 183,4 IM,6 163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 1114,8 188 0 187,6 100,0 100 6 B.R. 
DEUTSCHL. tKiihe Kl. 81 04 19M 200,0 213,0 200,8 204,4 3l9,2 208,4 219,0 226,4 3)8,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 Bundosdurchschnitt, 24 Grol!miirkto 
198,0 1965 224,3 227,1 226,l 230,4 234,0 2li,9 234,9 243,l 2li,7 233,0 225,3 23',4 3l8,6 
PRIX DE GROS 2l 
1963 197,0 208,l 191,8 195,8 198,9 207,l 223,4 214,2 219,3 217,0 3)9,l 204,0 202,0 m,2 
FRANCE t Baouf2imt qualitio rendement 51 I 11 l9M 228,3 246,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 270,3 253,0 260,l 256,0 234,6 Zll,7 2",8 
Prix a la Vi 111111 on fin do moi1 
270,3 217,3 239,7 1965 254,9 ~.4 253,0 '[j7,0 258,l 266,2 267,2 262,l 268,3 . 258,l 2'7,9 
1963 27 522 ll 100 27 534 28 282 21007 28 533 29 788 ll 573 ll 627 ,_ ll 675 31 100 32 272 32 635 32 ll4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Vaccht la qualiti • 21 19M 33 061 36 200 32 556 32 331 33 21S 34 517 37 533 37 SOO 37 77!1 37 846 38 619 38 O'[j 36 739 37 677 
13 plant 
1966 37 984 38,5'8 37 981 37 009 38 '[j5 38 347 38 332 37 7ro 37 827 37100 36 093 34 661 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 tM,O m,o 157,5 158,1 162,3 166,4 m,t m,o tn,6 176,4 177,6 m,o 185,3 198,2 
NEDERLAND tSlachtltoeitn 21 kwolitoih 31 19M 2071 231 9 213 6 220.7 226 6 237 2 ~7.2 249.0 241 9 21D.7 230 7 222.4 223 0 226.6 58/601 ultslachting 
1965 233,l 226,6 227,7 225,4 223,6 228,3 232.S 237,2 243,1 243,1 237,2 rn,2 
1963 ZOU 2 281 2 OSI 2 013 2 100 2 125 2 Jl) 2425 2 325 2 288 2400 2 320 2 375 2 620 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
• Vachos • rendtment 551 41 19M 2 MS 2 791 2 613 2 IXlO 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 650 2 800 2 &ll 2 700 2 700 2700 BELGI~ Marchi d'Anderlocht 1966 2 829 2 888 2 725 2700 2 800 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2 760 2 675 2 650 2 8'."J 
1963 2486 2486 2478 2475 2472 2487 2493 2486 2489 2476 2489 2487 2 "85 2489 
PRIX.OE MARCHE 2l 
LUXEMB. • Bovlns claue A• 3) 50 19M 2 526 2 571 2m 2 567 2 588 2 578 2 596 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 577 2 510 
rondement 53 I 
1966 
Pr.ft• - Prl• / DM/100 k1 / L.Mmlt .. tcht • poldt •If 
1963 176,0 183,4 lM,6 163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 1114,8 188,0 187,6 100,0 100,6 
B.R. MARKTPREIS 
OEUTSCHL. tKiiht Kl. Bo 04 19M 200,0 213,0 21IJ,8 204,4 209,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 216,4 212,4 216,0 Bund11dun:h1chn!P, 24 Grol!miirkto 
1965 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,l 235,7 233,0 225,3 220,4 208,6 198,0 
PRIX DE GROS 21 
1963 159 6 168,6 155,4 158,6 161,1 167,8 181,0 173,S m,1 176,1 169,4 166,3 163,7 173,5 
FRANCE • Baouf 2imt qualiti o rondement 51 I 11 l9M 185,0 200,0 185,9 185,9 100,l 195,8 217,4 219,0 205,0 210,7 207,4 100,l 194,2 198,3 
Prix a la Villotto on fin dt mal1 
1966 206,5 206,9 205,0 208,2 3l9,l 2149 219,0 216,5 212,4 211,4 3l9,1 200,8 176,1 194,2 
1963 176,1 193,2 176,2 181,0 178,5 182,6 100,6 195,7 196,0 196,3 199,6 206,5 208,9 206,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 211,6 231,7 al8,4 206,9 213,0 220,9 240,2 2\0,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,l ~t,l ITALIA tVaccha la qualilio 21 
13 piano 
1965 243,l 246,5 243,l 242,6 2",8 245,4 2'5,3 241,9 242,1 231,0 221,8 237,4 
1963 181,2 192,3 
MARKTPRIJZEN 21 
m,o 174,7 179,3 183,9 192,4 l!l>,6 196,2 194,9 196,2 195,6 204,8 219,0 
NEOERLAND tSlachtltooltn 21 kwalitoilt 31 19M 228,8 256,2 236,0 243,9 250,4 262,t m,1 275,1 267,3 266,0 254,9 245,7 m,4 250,4 
581601 uitslachtlng 
1965 257,6 250,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,H 251,6 249,1 247,1 
1963 163,4 182,5 tM,0 161,0 168,0 170,0 186,4 1~.o 186,0 183,0 192,0 185,6 100,0 3)9,6 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdchtu rondemant 551 41 1964 211,7 223,3 209,0 212,0 ~.o 21D,8 253,0 239,0 212,0 208,0 212,8 216,0 216,0 23),8 Man:hl d'And•ltcht 
1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 2~2,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1963 198,9 198,9 198,2 198,0 197,8 199,0 199,4 198,9 199,1 l!ll,l 199,1 199,0 198,8 199,1 
LUXEMB. • Bovins clout A• 3) 
rondement 53 I 
50 1964 202,l 205,7 198,2 205,4 207,0 206,2 207,7 206,9 205,8 206,2 206,8 206,3 206,2 205,6 
1965 
Fh!F\bt . t!IDD tr,po t7JID lllllO t9P0 20fD 21fD 2~ 23!!0 2'PD 2f0 2400 ·1: 
: 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 
) 1 I I I I I I I 1'\01 I I It I I 1 1
1
,
0
1 I I It I I I 1't
0
1II11 I I I 1
1
f1 I I I I I I I 1
1
i°1 I I I' I I I 1't°1 I I I I I I I 1'f
0
1 I 11 I 11 I 1
1!01 I Ii I 11 1 11r'1 
Lu 1SQOO 19QOD 20!100 21ll00 22QOO 23QOD 2•QOO 25qDD . 26QOD 27QOO 2Sl)00 29QOO 30QOO 31Q00 32QOO 
' I 11 111T11 II I I I 111111 111 11 1111 11111 I IT 1111 t 1111 T 1111111 11T1111 f I 111 r 1111 f I 111 TI 111 '1111 r J 11111 11 IT 111 111 111 r 11 1111 111 T 11 1111 11 11111111 111111 1111111111 1111111 j f'r I I I I I 1 t I I I li°i I I I f 1 I 1 lt°i I I I I I I I 11 l°1 I I I I I I I I !°1 I I II I I I I r, I I I II I I i2i01 I I II I I I 121°1 I I II I I I m I I I I I I I m I I I f I 1 I m I I I I I I I 12rl I I I , 1.1 I 12f 
P111 I I 11llfOlIII11IIlljOl11I111I11f01IIII11I1'i°111II1II11fl I 11 I I I I 111°11111111111°1 I I I I I I I 1'f011111111 121°111Iii11121°1· 
I) Im Juli dt1 v ... 1ahre1 btgiMend - Caaatn~t .. j,i lltl dt l'annh pr9cedenlt. 
2) Mit dom angegebenen Kaollizltnlen in Ltbtndgowichtsnotierung umgorechnet - Lt p-ix du 
poids vif Ht c:.alculi suiwnt le coefficient indiqui. 
3) KUhe, Farun, Ochun, Bullen -Vachu, gtni1u1, bceufs, taureaux. 
Qu1ll1nveruichnl1 auf der lotzton Seite - Sources ...,1, la dorniiro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbendgtwlcht •on 75-100 kg - Polds ylf 75tt100 kg 
RE-UC/I kl kg DM1 100 kg 
_j15 Entlvick ung de1 Pn ise gemass neb1 nst1 hen ~en _ E olu ion des pri su von /es ind cot1ons -+~~+-~~t--~-t~~-+-~~+-r±::-rl-:--,lr=h=bi:=-!:~1=-tr:-r,..,'*=-::+-~-+-:~-::::i-=::-:h-:-+..-r:!::-=-lc-::r-:-,h-,--:--b-,:-b::+--t--t--+--1--+-+-+--t--+-+--l~t--+-+-460 Anl!1ob~n i ber Mo·kto le Lnd \1oop11tcten d~s rrorc es 11 IES moaol tes 1-c ntr 
--· DEUTSC ~LAND 
--110 
----· ITALIA 
• • • • •• • NEDERL 'ND 
__ 105 -t~•=-=·~·-4=-•~IE~l~Gl~Ql~E~l=EL=Gl=E+-~~t--~-+-+--il--f-+-+--+--+-+--+~l--f-+-+--+--+-+---t~t---i--+-+--+-+-+--i~f-+-+--+--+-+---t~l--f-+--+-'~ 
- - , "" LUXEM OUllG 
__ 100 -+~~-+-~~+-~-+~~-+-~~+-+--+--+--+-+--l~+-+-+--l--+--+-+~l--+--l--+--+--l--+--1~+-+--l--l---l-~·+--+--l--l--+-+~l---l-+---1-400 
--95 -+~~-+-~~+-~-+~~-+-~~+-+--+--+--+-+--l~+-+-+--l--+--+-+~l--+--l--+--+--l--+--1~+-+--t---l--+--+-+--ll--+--l--+--+--l--+--1-380 
__ 90 -+~~-+-~~+-~-+~~-t-~~+-+--+--+--+-+--l~+-+-+--l--+--+-+~l--+--l--+--+--l--+--1·~+-+--l--l---l--+-+--ll--+--l--+--+--l--+--1-360 
-- 65 
-- 60 
-- 55 
-- 50 
-- 45 
-- 40 '60 
35 
'40 
J F M A M J J A s 0 NID J F MAM J JASOND J F M A M J J A S 0 N D 
Qf E'WG. rH. Wli"""" lor.t "'"""'tlnnnl ll'UP En.•mmna l•d•s Jahres tll CEE: Lo Dond,ration est proportionnelle a la production de chaque annie. 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewicht von 75-100 kg) P 0 R C I H S DE 8 0 U C H E R I E (poids vlf entn 75 11 100 kg) 
Lcn4 
Poyo 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGl9UE 
BELGIE 
LUX EM B. 
Prel1erliutwungen 
Dttai11 concernant In prl• 
MARKTPREIS 
• Schw1in1 Kl. d • 80-99,Hg. 
Bundosdurchschnitt, 24 Gro!mBrlcto 
j ·! 
I < 
.! I 
J ~ 
1963 
04 1~ 
1""' 
~.8 269,0 
260,6 
272,1 
PrelH • Prla / 100 kg Lebendgewlcht - pold1 •If I Notlonale Wihtun1 -llonnofe notlontl• 
II II 0 N D 
253,2 215,6 m,o ~.~ m,8 257,4 269,4 2ili,8 284,6 293,6 Jl8,0 Jl2,6 
320,2 ll6,5 ~.o 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 2>5,0 200 ,6 257,6 
PRIX DE GROS 21 1963 "2 513 440 450 440 440 SOO 5¥1 540 550 550 550 585 SOO 
• Comploh, poids abottu 1~ 549 514 SOO 570 540 SOO SOO 520 500 ~ 70 
650 77 kg net, Hailes C.ntrales, de 11 1--.+---1----1---+----'l----1----1---1--5-15--+----'1--5-15___,1----1----1-4---1--4-70_~ 
Paris en fin de mois l!llii 479 482,9 41'.i 455 460 46! 450 470 ~ 490 495 SOO 510 5lJ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 41 ?:~ 42 221 41 250 43 JOO 43 950 42 200 42 SOO 41 IiO 40 200 41 600 42 950 " 150 42 3lO 41 OOO 
1Sulni maf'oni • 81-100 kg 21 196\ 39 150 35 450 41 OOO 39 llXl 38 IiO 34 JOO 34 SOO 29 85ll 29 JlD 34 SOO 36 950 38 500 34 llXl 33 85ll 
2 plaue 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 
• Baconvarkens • 
17~95 kg lnend gewlcht, 21 soort 
781 uihlachting 
PRIX DE MARCHE 
• Pores de viande • Pri 1 re l1ft1 
sur le marche d'Anderlecht 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 
•Pores, cat. I, clone A• 
poid1 ab. inf9rieur i 100 kg, 
rend1m1nl 781 
MARKTPREIS 
1Schw1ln1 Kl. do 80-99,Hg, 
Bundesdwchschnitt, 24 Gro8m!rkt1 
l!l!li 34 463 33 500 33 550 32 950 34 JlO 34 700 36 850 38 450 41 600 " OOO " 250 " OOl 
1963 173,2 
31 196\ 205,1 
19€!i 189,5 
1963 
41 1~ 
19€!i 
1963 
50 196\ 
l!l!li 
1963 
11.4 196\ 
l!llii 
2 688 
3461 
3 050 
3 313 
3479 
25',8 
279,0 
251,6 
188,7 
199,7 
3Jl0 
3 156 
2 9lti 
3 320 
3 504 
200,0 
200,6 
272,1 
175,5 
228,S 
191,9 
2 825 
3 8S6 
3 219 
3 295 
3 792 
175,5 
228,5 
191,1 
2 llXl 
3469 
3 125 
3 295 
3 674 
175,5 
209,8 
189,5 
21'.:Al 
3 OOO 
2 945 
3 295 
3 5Jl 
253,2 246,6 243,0 
w,2 JJ6,6 ~.o 
249,8 245,5 248,7 
173,9 
195,0 
179,4 
2 730 
2 850 
2 813 
3 295 
3 5ll 
171,6 
188,0 
)81,7 
3 033 
3 025 
2 975 
3 295 
3 5ll 
171,6 
191,9 
186,4 
3425 
3 200 
3 145 
3 295 
3 5ll 
179,6 
200,S 
182,5 
3 513 
3 508 
3 075 
3 295 
3 359 
186,4 
193,4 
183,3 
3 131 
3 225 
3 295 
3425 
200,5 
193,4 
197,3 
3 513 
3 035 
3 319 
3 295 
3421 
PrelH • Prl• / OM/100 h lebenilgewlcht • pold1 vlf 
247,8 257,4 
239,0 236,4 
248 7 256,8 
200,4 
257,4 
261,3 
286,8 
258,4 
293,8 
284,6 
245,2 
lll,6 
205,1 
193,4 
197,3 
3 "° 
2 875 
3 294 
3 295 
3413 
221,5 
188,9 
al5,1 
3 875 
2 944 
3 400 
3 295 
3412 
293,6 Jl8,0 
245,0 200,6 
315,4 ll4,1 
228,5 
138,0 
2 890 
3 463 
36il5 
3414 
302,6 
257,6 
289,0 
PRIX DE GROS 31 1963 261 I Jl3 2 200 6 266 4 200 6 200 6 29!>.6 Jll 4 319 5 324-7 3Jl 6 32U 345 2 348.0 
1Compl11t, poids vii 11 ~ 3 Jl3 7 8 O 336 318 304 
rendemont 76,91, Hallos C.ntralos, de 1-196\_t--'--ir--' -t-_34_•-+--'-4-+--'-g-+--295-,6-l--295-,6-1---'8-1-_ll_7_,2+-_304....;;..,3-+--29-5,'-6-+--M-'-,9-1--278-'-, 1-1--278--',-11 
Paris en fin de mois 19€!i 283,3 Zll:>,6 281,0 Zl'J,1 272,3 272,3 272,3 278.1 283 9 289.7 292,6 29~,6 lll,4 313,1 
PREZZI ALL' oNGROSSO 
•Suini magrani 181-100 kg 
2 pia111 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 
• Baconwrken1 • 
17~95 kg l1v1nd gewicht, 21 soort 
781 uitslachting 
P~IX DE MARCHE 
•Pores de viande t Prix r1l1vf1 
sur 11 marcht d'Anderltcht 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 
•Pores, cat. I, cla111 At 
paid1 ab. inferieur a 100 kg, 
rendemtnf 781 
1963 2&1,6 270,2 264,0 277,1 281,3 270,1 272.0 2&1,6 257,3 266,2 m,9 282,6 270,1 262,4 
21 196\ 250,5 226 9 262,4 ~.7 2'15,4 219,5 220,8 189,8 187,5 220,8 236,5 215,4 222,7 215,4 
1965 220 6 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 235,e 246,1 266,2 281,6 M 2 281,6 
1963 191,4 ~.5 193,9 193,9 193,9 192,2 189,6 189,6 197,3 206,0 221,5 226,6 2",8 
31 196\ 226 6 220 7 252.5 
212,0 
252 5 231 8 215 5 207 7 212.0 221 5 213.7 213 7 21i1 ~6 
226,6 1965 209,, 211,2 209,4 198,2 2ll,8 206,0 201,7 202,5 218,0 218.0 
1963 215 0 264.0 226 0 22'.0 220,0 218,4 242,6 m,o 281,0 292,0 281,0 m,2 310,0 
41 1~ 275,9 252,5 llB,5 m,5 247,2 228,0 242,0 256,0 200,6 250,5 242,8 2ll.0 235,5 
1965 2".0 236,4 257,5 250,0 235,6 225,0 238,0 251,6 m,o 258,0 265,5 263,5 272,0 
1963 265,0 265,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,5 263,6 
50 1964 2711,3 290,3 Jl3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,, 258,7 m,o 273,7 273,0 273,0 
19€!i 
252,5 
2077 
323,6 
231,2 
zn,o 
29,,8 
273,1 
1) Im Juli dos Votjahres beginnend - Commen;anl 11 juillet de l'annh priddonte. 3) Schlachtgewichtspreis untor Btnutzvng des angogebenen Kooflizlenten In Ltbendgewichts· 
pr1i1 umgerechnet, nachdem iuvor tint Berichtig:ung fUr den Wert des Kopfes vorgenommen 
wordtn war (clas Koplgowicht wird mit 6,4 I dos Gewichtes dos Schlachtldirpors mit Kop/ tin· 
gosetzt,und dor Preis wird aul 1 Fir. i• kg geschiitzt; cler Koplwert I• 100 kg SchlachtUrpor 
beliiult sich dem111ch aul 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu converti on prix du poicls vii en 
utilisant 11 coefficient indiqui apri1 avoir appcrhi une ccrrection pour la valeur de la tit• 
(le poids de la tile est nalui a 6,41 do celui do la C«casse tilt comprise, et la prix est 
esttmi a 1 Fir. par kg; la wlour de la tile correspond por consequent a 6,4 Fir. por 100 kg 
de carcasse). 
2) Originalpreisnotiorvng: i• kg N1ttogewicht,1inschl'161ich dor 4Fiillo, ahnt Kopl,miltin• 
Riick1nspeckdick1 van nicht mehr als 35mm; es gibt koine Lebendgewichtsnotiorung; dies• 
Preis i1t nicht mit dem fiir dit and•en Lander errihnten vergleichbar; u wird democh in 
diesem Zu1mnmenhang auf die Note 3 v1rwi11en. - Cototion d'orlglne: par kg net, awe 111 
• pi1d1, 1an1 tite, une tpoi111ur de lard n'txcidant pas 3Smm; ii n'txiste pas de ntation 
du poids vif; ce prix n'ut pas comparable G celui men'ic111mi pour 111 autr11 pays; voir 
tout1foi1 Q Cl 1ujtt la nott nO 3. 
Qu•lltnve111ichni1 auf der l1t1t1n S.ite - Sources vofr la derni irt page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbondgewlcht •on 100-120 kg - Pold1•If100 tl 120 kg 
RE-UC/I kg OM/ OD kg 
----i10 
-----,05 
----ioo 
---95 
-t---t---t----+---+--+--+-t-t-+--+-+---1-+-+--+-t-t-+--+--+-1f-+--+--+---l-+-+---+-+-l--+--+--+---l-+-+---+-+-l---l----l--380 ~ 
---90 
---85 
-;---t---+----+----+---+-+---+--+-+---+---+-+---+---+-+----l---+-+----l---+-+----l---l-+----l---l-+---l----l--l--1---1--l--1---1--l--1---1--l--l----11-340 --
---ao 
---75 
---70 
--- 65 
--- 60 
--- 55 
--- 50 
--- 45 
--- 40 
el EWG: Die Wllgung 111 proportional zur Erzeugung j1du JahrH s CEE: La pondfratlon HI oroportlonnelle a la production de chaque annie. 
SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewicht von 100-120 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (poids vlf entre 100 et 120 kg) 
Lancl Prellerliuterun;-n j 
" 
Prelu ... Prl• I 100 kg Lebendpwlcht - polcla wlf I Natlon.S.1 Wihrung - Monnale nQffOflolo 
Poya 0910111 concernont lea prb I ~ . I 
"i ~ ll•111 I! Ki J F M A M J J A s 0 N 0 0 
MARKTPREIS 
1963 ~.6 Z70,2 255,, 248,6 244,, 235,2 248,2 257,4 200,2 287,6 287,0 295,8 l'.19,8 ll4,6 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Schweine Kl. co 100-119,5 kg, 04 100. zoo,, 261,2 321,8 308,8 266,, 237,8 2ll,6 235,8 257,8 259,8 2'7,2 2"6,8 262,8 200,0 Bundesdurchschnill, 24 Grollmarklt 
1965 253,2 273,9 252 1 2'74 2Sl 3 248,3 250.1 257.5 262 3 295 2 ll9 4 317,5 ll7,7 291,3 
PRIX DE GROS 21 1963 388 '54 401 4il1 383 391 439 456 475 493 478 ,gi m 521 
FRANCE •Belle coupe 1, Ji:ids abattu 11 1~ rn '1l 502 457 43' 408 '29 447 442 '19 '~ ~ 405 398 60 a 77 kg net, lies Centro les 
de Paris en fin de mois 1965 4'15 m,1 409 395 383 391 394 "°3 420 
'35 447 447 482 ~3 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1953 37 916 39 596 40 750 42 2BS '1 413 39'73 37 810 36 213 35 400 37 138 39 788 ,1 110 41 750 41 963 
!TALIA 1Suini grassi1101-120 kg 21 100. 37 009 35 175 '2 525 4D OOO 38 275 33 ~ 31~ 28 500 29 815 33 075 35 063 38 175 36 038 35 775 2 piane 
1965 33 545 35 075 33 n; 31 ~ 31 625 '.() 625 32 238 33 775 38 22'> 35 413 38 6ll IQ 'XJU 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 170,0 19S,, 100,8 180,0 178,, m,, 174,4 176,0 186,4 195,2 212,0 220,0 245,6 252,8 
NEDERLAND cSlagersvarkens • 31 1~ 216 8 207 2 249,6 236,8 212,8 199,2 191,2 196,8 206,4 200,9 203 2 200,0 195 2 194' 95-120 k, lewnd gewicht 
BOil! uits achting 1965 198,4 200,8 202,, 197,6 192,8 196,0 1l6,8 197,6 199,2 210,, 209,6 215,2 
1963 2518 3 117 2 706 2 615 2 575 2 570 2 867 3 2li 3 294 3425 3 263 3 2ll 3 705 Jg2Q 
BELGl!;lUE PR!X DE MARCHE 
BELGIE t Pores demi11ras 1, Prix releWs 41 1~ 3 280 2 979 3 706 3 269 2 800 2 700 2 888 3 070 3 300 2 !XXl 2 815 2 675 2 769 2 765 
sur le marche d'Anderlecht 
1965 2 856 2 955 3 015 2 931 2745 2 6:6 2769 2 920 2 915 2 )5~ 3 Ol'J 3 075 3 225 3 263 
1963 
LUXEMB. lilM 
1965 
P,.1, - Ptlx / DM/100 kt ltibencl .. wlcht - polda vlf 
1963 256,6 270,2 255,, 248,6 244,4 235,2 248,2 157,, 269,2 287,6 297,0 295,9 ll3,8 304,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. 1Schwoino Kl. u 100-119,5 kg 04 1964 28l,, 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 239,6 236,8 157,8 259,8 247,2 215,8 262,8 200,0 Bundtsdurchschnitt, 24 Gro1!1narltto 
1965 253,2 273,9 252,1 147,4 150,3 246,3 150,1 257,5 262,l 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
PRIX DE GROS 31 1963 Zll,3 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 zro,o zm,9 281,0 291,, 282,B 299,7 ll6,7 '.(17,8 
FRANCE •Belle cou~e•, 'oid1 vif rondtmtnl 6,9 , Hallts Centrolu 11 1~ 27d,7 154,7 296,8 270,5 257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 248,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
de Paris en fin de moi1 196) 21D,2 251,3 2'2,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 24-~,9 257,7 264,7 26',7 273,, 297,3 
1963 242,9 253,, zro,8 270,6 265,0 252,6 2'2,0 231,8 226,9 231,1 154,6 263,1 267,2 269,6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA 1Suini gTOSSi 1101°120 kg 21 100. 240,7 225,1 272,2 256,0 21t5,0 212,8 201,9 182,4 190,9 211,7 221t,4 244,3 231,0 229,0 
2 pia111 
196) 22',5 215,8 200,0 202,, m,1 1J6,0 206 3 216,2 2",6 226,6 2•72 200,5 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 19'.5 219 2 199,8 198,9 197,1 192,7 192,7 m,5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,, 279,3 
NEDERLAND tSla~1rsvark1n1t 31 100. 239,6 228,9 275,8 261,7 235,1 220,1 211,3 217,5 228,1 221,9 ll.',5 221,0 215,7 214,8 95-1 0 k~ ltvond gowlcht 
BOil! uits achting 1965 219,2 221,9 223,6 218 3 213,0 216,6 217,5 218,3 220,1 232,5 231,6 237,8 
1963 201,4 249,, 216,5 210,0 200,0 205,5 229,, 258,0 263,5 274,0 261,0 258,4 296,5 313,6 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE t Pores demi~1 •, Prix relevh 41 196' lti2,, 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 2,5,6 264,0 232,0 225,2 214,0 221,5 221,2 
sur lo marche d'Andetlecht -· 
1965 228,5 263,4 2'2,0 23',5 219,6 212,5 221,5 233,6 226.0 236,0 246,0 248,0 258,0 261,u 
1963 
LUXEMB. 1~ 
196) 
f.VFlbl : 21dO 22jl0 2'.J)O 2@D 2SDO 24110 27JIO 2sPO 2'1PO JqOO llDD ·f'fD ' ' 
I I l 1 I I 1 I 1 I I If I I 11 r I I 111 I ! I 11 11 I 111 11 111 I I 111 I I 111 11 1.1 I I 11 r I 11 If I 11 111 I I I I I I 11I111 I' I 11 111 I 11I11 11 r 11 I 1111 I I r I 11 I' I I I I 111 I I I 
f11 11i°1 I I I I I I I 11f1 I I I I .I I I 11f1 I I I I ,1 I I 11f01 I I I I 11 I 111°1 I I I I I I I 12i01 I I I I I I I 121°1IIII11 I 12f'1' I I I I I I I 12r1 I I I I I I 
M 11 m'l°11 1111 mTl 11111 rma1 111 11 Rri~ 11111 ~m'11 1111 m'l°111 1111312f~ 1 1111 m~ 1 , , 11 ?:m 11111 m~ 11 , 11 mri 1 111113i'Vri I 11 11 mri I 11 11 nm 111111•rri~ 111 1111 
,. :n:a ~a , " · 2io . 2f o 2JO 260 220 2ro 210 3DO m rn bi", I I I 1. ! 1, 1 I I I II I I I I 11,'J 111, II 111 I I~ II II I I I I JI ~II 111 I I 11, II 1211 I I I I I I I I JI n1 1111 I I I I ~ 111 I I I 1 I I 11 'n I 11 I I I IT I I JI I I I I 111 .1 I I ~I I I 
I 11 (I I I dq1IIII1111'11I11111 I I r1I11 I I 11Ir1111II11 I r111 1111•11jI11111111 f1111I1111tI11IT1111r1II11I11 I f01 i 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend - Commen;ant on juillot de l'annh pricidento. 
2) Originalpreisnolierung: je kg Nettogtwicht,oinschli,l!lich der 4Ful!t,ohne Kopl,mit oiner 
RUckenspeckdicke ven nicht me ... als 35mm; H gibt kein1 Lebendgewlchtsndiervng; dieser 
Preis i1t nicht mit dem fGr die andsen Liinder .-wiihnten vergleichbar; ea wlrd d1Moch in 
di11em Zu1ammenhang auf die Note 3 verwiesen. - Cotation d'origine: par kg net, avec lea 
4 piecfs, 1an1 tit1, uni ipaiueur de lard n'excidant pas ~·Smm.; ii n'exi1te pas de cotatie11 
du poids vif; c1 prix n'11t pas comparable a celui ment10M' pour 111111tr11 pays; voir 
toutefoi1 Q Cl sujet la note nO 3. 
3) Schlochtgewichtspreis unler Benutzung des angegebenen Kotflizionlon in Lobtndgewlchto· 
prei1 um;erechnet, nachdem zuvor 1ine Berichtigung fUr den Wert dt1 Kopfe1 vor;enormnen 
worden war (dos Koplgewicht wird mil 6,4il! des Gewichlts des Schlachtli5rptrs milKopl tin· 
guotzt, und dtr Preis wird aull Fir. jo kg geschalzt; der Koplwort jo 100 kg Schlachtli5rper 
btloult slch demnach aul 6,4 Fir.) - Prix du poids aballu convetti en prix du poids vii on 
utilisant 11 coefficient indiqu' apri1 avoir apporte uni correction pour la valeur de la tit1 
(11 poid1 de la tit1 11t 1valu• ii 6,41 de celui de la carcaue tite compri11, et 11 prix 11t 
estimi a 1 Fir. par kg; lo valour do la !Oto corrupond par consequent a 6,4 Fir. par 100 kg 
de carca111). 
Ouellenver...eichnis auf der letiten Seit1 - Sources voir la demiir1 page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL 
a 
l 
·! Land Pralaerliuterimgmn I < 
Por• Detoll1 conurnant I•• prhi .! I 
"i .l 0•1 •> OKJ J 0 .i: 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 1963 2,18 2,18 2•'8 
B.R. • Jungmaslgelliigel • Qualitat A 02 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 
'""' 
2.47 2 '8 2,44 
des Bundesgebietes 1965 2,32 2,31 2,34 
PRIX DE GROS 
1963 4,26 4,10 4,00 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1964 3,89 3,92 4,00 Hailes Centrales de Paris 
1'.l65 3,85 3,82 3 75 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 1963 742 760 699 
!TALIA Quotati nelle regioni di 11 pion• 21 
Polli 1 a quolitil - peso vivo 
1!1i4 7itl m TI6 
1965 775 748 
MARKTPRIJZEN 
1963 1,59 1,69 1,47 
llEDERLAND •Slochtkuikens, levend gewichh 31 1964 1,74 1,ID 1,JO 
Markt to Bameveld 
1965 l,~7 1,67 1,:'ll 
PRIX DU MARCHE 1963 24,2 24,07 21,8 BELGIQUE 1Poulet1 a rOtir ~bltu1)1 41 BELGIE 1964 23,7 22,71 23,25 Marchi de Deynn 1X1lds vif 
1965 21,83 23,96 22,8 
1963 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION so 1964 43,0 Poids abattu 
1965 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1963 2,48 2,48 2,46 
B.R. •Jungmastgelliigeh Qualitiit A 02 1!1i4 2,47 2,'8 2,44 DEUTSCHL. Lbdgw. DurchschniH 
des Bundesgebietes 
'""" 
2,32 2,31 2.34 
PRIX DE GROS 
1963 3,45 3,32 3,24 
FRANCE ePoulet mart, qualiti u:lrat 11 1!1i4 3,15 3,18 3,24 
Hailes Centrales de Paris 
1965 3,12 3,09 3,04 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
1963 4,75 4,86 4,47 
ITALIA Quototi nelle re;ioni di 11 piazze 21 1964 4,lli 4,98 4,58 
Polli 1 a qualitG - puo vivo 
1965 496 4,79 
1963 1,l'J 1,87 1,62 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND •Slachtkuiltens, levend gewichh 31 l!li4 1,92 1,83 1,88 
Markt to Bameveld 1,73 1965 1,115 1,66 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 BELGlgUE tPOulets a rOtir(bleus)t 41 1964 1,89 1,82 1,86 BELGIE Marchi de 0.ynze polds vlf 
1965 1,74 1,92 1,82 
1963 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 
.50 l!li4 3,44 Paids abattu 
1965 
't'• 
'I' ]'I• 'I' ,'1 1 1 
I) Im Juli des Varjahres beginnend - Cammen~ant en j·•illet de l'annie pricidente. 
2) Ab 1.8.1961 ein1chl.Au1gleich1betrag (0,360M/\g Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DAI/kg 
Lbdgw.) soil 31.7.1962 entlallen dit Ausgleichsbetriige - A pcrtir du 1-8-1961, y compris la 
subvention ollicielle (0,36 DM/lig vii; juin et juillet 1962: 0,34 DM/lig vii) depuis le 
31-7-1962 la subvontion allicielle est supprimO.. 
QuellenveneicMi1 auf der letiten S.ite - Sources voir la deriir1 page. 
F 
2,44 
2 Iii 
2,34 
4,ll 
4,00 
4 05 
749 
726 
745 
1,55 
1,86 
1,52 
23,4 
24,38 
23,9 
43,0 
2,44 
2,15 
2 34 
3,18 
3,73 
3,28 
4,79 
4,65 
4,77 
1,71 
2,06 
1,68 
1,87 
1,95 
1,91 
3,44 
'" 
M 
2,SO 
2,18 
2,32 
5,20 
4,20 
3 90 
OOO 
006 
785 
1,n 
1,94 
1,66 
24,4 
29,13 
23,5 
43,0 
2,:'ll 
2,18 
2 32 
4,21 
3,40 
3,16 
5,12 
5,16 
5,02 
1,96 
2,14 
1,83 
1,95 
Z,33 
1,88 
3,44 
VOLAILLES 
Pre be - Prb: I ICg / Natlonolo Wihrunt - Monnole natlonale 
4 M J J 4 s 0 N 0 
2,52 2,52 2,52 2,50 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 
2 SI 2.15 244 2 38 2 38 2.38 2 36 2 36 2,36 
2,26 1.24 2,24 2,26 2,32 2,ZB 2,38 2,32 2,32 
5,00 5,20 4,00 3,ll 3,40 3,40 4.00 3,60 3,00 
4,50 3,00 4,10 4,10 3,30 3,00 3,50 3,90 3,40 
4 00 4,JO 4 00 3 JO 3,~ 3 40 3 65 3,AJ 3,loll 
858 850 835 784 749 ~ 682 688 726 
839 858 832 OOO 700 758 738 711 765 
817 835 819 7!IJ 752 727 Jill 1J7 
1,86 1,73 1,62 1,00 1,'8 1,66 1,n 1,85 1,91 
1-,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,18 1,57 1,68 
1,67 i,60 1,00 1,62 1,12 1,18 1 76 1,81 1,85 
28,8 ll,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,00 
26,10 24,87 21,4 21,5 18 8 18,5 17,8 22,3 24,4 
21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21.25 21,63 26,lU 
43,0 43,0 44,0 42,0 42,0 42~ 
P,.1 .. - Prl• / DM/ltt 
~,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,18 2,48 2,48 
2,50 2,'8 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
2 26 2,24 2,24 2,£6 2,32 2,31 2,38 2,32 2,32 
4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 3,08 
3,65 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,20 2,79 
3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
5,49 5,44 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,40 4,65 
5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,115 4,72 4,55 4,90 
5.23 5,34 5 2\ 5,05 4 81 4,65 4,49 4,52 
2,06 1,91 1,79 1,n 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 
2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,86 
1,85 1,n 1,n 1,79 1,90 1,97 1,91> 2,0U 2,04 
2,ll 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,60 1,82 1,82 
2,09 1,99 1,71 1,72 1,:'ll 1,48 1,42 1,78 1,95 
1,71 1,90 1,86 2,20 2,16 2,U4 1,JO 1,73 2,U9 
3,44 3,44 3,52 3,36 3,36 3,36 
' 
·1!il I 'I I II•" 
' 
,, 
'' 
'I 'I 
' 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
Produkt uncl 
Pr•IH - Prlx/100 kg Ouolitit Preiurliiuterungen i j . .! ~ Prodult •t Ditoils concemant lea prlx .. . :: !-6 i; qualite :; i ..• A s 0 N D ~J J ~-iii J F M M J J A & .. 
Weizen - Bit ANGEBOTSPREIS 
1963 OM 28 07 27.52 27,72 27,lfl 27,00 28,~ 27,68 27,50 27,12 27,78 29 22 29 15 28-~ 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 29,ll 28,76 28,~ 
Harclwinter 11 cif Rotterdam 
28,83 .29,17 28,10 29,13 29,38 29,82 29,10 ll,01 ll,14 29,47 
1965 OM 29,~ 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,$ 
1983 OM 29,5 ll,9 ll,6 ll,3 ll,8 29,6 27,3 2M 26 3 28 2 31 0 31.3 31 7 Woiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1954 ['M 24,3 32,4 32,0 26,4 22,1 21,2 20,7 20,8 21,9 21,9 USA PRIX DE GllOS 29,2 21,4 22,2 
Standard Chicago 1. Termin 1965 OM 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 
1963 DI.I ll,56 ll,34 ll,Sl 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,n 31,38 32,19 
Wtiien - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1964 OM 31,30 32,08 31,65 31,06 ll,85 ll,87 30,87 30.~ ll,94 30,!I! 31,64 31,89 31,87 Kanada PRIX DE L'DFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam OM 31,78 29,81 1965 29,li 29,93 29,99 29,86 29,80 ll,21 30,35 ll,57 30,]j 30,38 
OM . Woiun - Bio 1963 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27 7 27.7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1964 OM 27,9 27,8 27,9 27,8 PRIX DE L'EXPORT 28,4 28,1 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 Harthtm Winnipeg Manitoba I 1965 OM 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 
1963 OM (29,87) 26,54 . . . . . . . . ll,63 ll,74 31,57 
Wei11n - 819 ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,10 29,3S 28,n 28,18 27,97 28,27 28,09 27,3S PRIX DE L'OFFRE Argentina 
cil Rotterdam 
1965 OM 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,118 26,40 26,15 26,39 26 38 26,28 
EIHFUHRPREIS 1!li3 OM 25,00 25,71 24,n 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 211,55 29,17 Woiun - Bli cif 1uropQi1che Hafen 03 1964 OM 27.~ 29,11 211,16 27,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A l'IMPORTATIOH Rtdw;nltr 11 caf ports evropiens 1965 OM 27,62 25,45 25,41 25,3S 25,ll 25,21 24,52 24,91 25,!J 25,55 26,06 26,ll 
1963 OM 26,91 26,91 26,95 27,02 27,09 27 01 27 13 27.13 27 ll 27 29 . . Wt un - BIO EIHFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1954 OM . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. ci f Rotterdam 1965 OM . . . . . . . . . . 
1963 OM 24,15 24.~ 23,60 . . (22,25) (22.31) . . . . . 
Gonto - Orge ANGE BOTSPREIS 30 OM (23 601 USA II PRIX DE L'OFFRE 1964 . (23 76) . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotltrdam (ltippegorst) 1965 OM . . . . . . . . . -
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22 31 21.41 21 17 20 54 19.99 18 88 21 19 22 51 2\.08 7l AA 
Gontt - Orgo ANGE BOTSPREIS 1964 OM 22,69 25,19 23,56 21,97 21,54 21,03 24 60 PRIX DE L'OFFRE 30 22,14 21,43 21 Sl 22 92 22 76 23.62 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltypo) 26,72 1965 OM 25,03 25,71 24 20 23,118 24,Sl 2H3 24 69 25,01 26,Jl 26.06 26.33 
1963 OM 20,1 21,B 21,B 21 4 2u 20 3 1!l 0 19 6 184 19 1 19.7 10 ' 10. Gontt - Orgo GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 1964 OM 20,3 20,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20,0 10,6 21,0 21,2 21,3 21 3 Kan. Wosttm I 
1/11 Winnipeg 1. Term.in 1965 OM 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,6 22,5 
EIHFUHRPREIS l!lil OM 25,2 . 23,1 22 3 . . . . . 26 7 25 9 25 7 
Gonto - Orgo cif europGische Hifen 0' 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOH 
28,0 caf ports europeen 1 1965 OM 25,5 25,5 25 3 25,3 25,9 25,8 26.8 27 2 277 27 6 
1963 OM 25,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 . . 
Haler - Avaint ANGEBOTSPREIS 1964 23,ll 22,04 21,90 22,08 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1965 OM . . 23,33 24,27 23,96 23,69 23,3S 24,01 23,62 23,ll 24,69 
1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,~ 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHAHDE LSPREIS -
USA PRIX DE GROS 04 1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18~ 19,1 
Whitt nr. II Chicago 1. T ormln - 18,5 1965 OM 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,6 18,4 19,0 
Cluollenvonoichnls auf dor l1t11tn Soito -Saun:es .:Jir la domiire page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Proclukt uncl 
.i = p,.I•• - P•lx/100 k1 Cluolitit Pr•lHrliuteNngtn ~fl j •• 
Prodult et Ditolla concemant IH prla .. 
..: .~ E il [=i - u .:·1 qualltii H ~· ;!~ ~t1I J F M A M J J A s .i:~ 
1963 OM 19,2 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,D Haler - Avaino GROSSHANDELSPREIS 
Kanada PRIX DE GROS 04 1964 OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
Kan. Wostam II Yfinnipeg 1. Tormln 
19,8 19,8 20,6 20,8 1965 OM 19,9 19,9 19,9 19,9 20,2 
1~ OM . . . . . . . . . . 
Haler - Avolno ANGEBOTSPREIS PRIX DE l 'OFF RE 30 1964 OM 21,92 22.~ 22,01 21,92 21,54 21,78 21,35 20,98 21,47 22,55 Plata 
cil Rottordam 
1965 OM 21,lll 22,115 22,56 22,91 23,79 23,98 2\,89 25,31 n,n 
EINFUHRPREIS 1963 OM 24,0 24,1 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
Mois - Mora elf 1uropii1ch1 Halon 04 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,_3 24,2 23,9 23,9 24,7 USA Yillow PRIX A l'IMPORTATION 
caf ports eurapie,. 1965 OM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 ~.9 2'.' 2\,5 
1963 OM 16,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
Moi1 - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chicago 1. Tormln 1965 OM 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
1963 OM 25,96 ~.117 24,39 25,34 2l,11 25,IO 26,90 26,74 26,19 27,29 
Mola - Mora ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 25,18 26,71 25,33 25,96 25,44 25,35 25,31 24,73 24,117 ~.so Plata cil Rotterdam 
1965 OM 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
1963 OM 59,44 58,68 59,lD 59,lD 59,13 57,94 80,35 61,78 61,15· 61,lD 
Reis - Ri1 EINFUHRPREIS 
Thailando cif norddaut1ch1 Hiifen 02 1964 OM 55,62 56,45 57,2& 56,93 55,60 55,55 55,20 55,54 55,10 55,96 
Longkam PRIX A L'IMPORTATION 51,lO 51,60 54,80 col parts Allon1agn1 du Hord 1965 OM 53,10 53,10 53,48 52,76 50,00 51,34 
EINFUHRPREIS 1963 OM 62,~ 56,91 58,81 80,37 65,37 67,06 67,07 lll,17 67,07 55,54 
Rois - Rl1 cif norcldeutache Hifen 02 1964 Oii 68,99 10,11 12,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 ltalion PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkarn col ports Alloaiagno du Nord 1965 OM 61,47 60,76 62,22 62,22 62,89 62,59 12,1& 13,02 64,89 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GOHSTIGSTE EIHKAUFSM!lGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
:.¥ i: Prel H - Prial 100 ltt P<0dukt PrelHrllut.Nngen ii i~ i~ Pro*' It Detail• concemant lea prlx .. 
··' 
=~ ... , J A s AJ u H i1Jl J F M A M J ~-i i 
1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,69 23,92 23 51 22,51 22.43 24 n 
W1ichwei11n cif-Preis Rotterdam 70 1964 OM 24,34 25,22 24,66 24,74 25,43 24,74 24,16 2\,113 24,04 23,52 Bli tendro prix cal RottardOnl 
1965 OM 22,65 22,52 22,42 22 31 22-02 21,76 22.18 2147 21 59 
1963 OM 25,15 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 
Roggen cil-Prol1 Rottardan1 70 1964 OM 24,lD 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23.01 22,118 23,10 Soiglo prix cal Rottardam 
1965 OM 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22 40 22.~ 
1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 lD,48 19,82 20,13 21,82 
Gorsta clf·Proi1 Rottardan1 70 1964 OM 23,48 25,86 24,72 22,lll 22 54 22 32 22 23 21.76 22 32 23.21 Orgo prl•, col Rottardam 
1965 OM 25,lD 25,28 24,92 24,49 24,60 24,94 25,29 25.55 26,06 
1963 OM 23,64 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
Haler cil-Proi1 Rottordan1 70 1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21,69 21,15 21,74 22,72 Avalno prlx col Rottardam 
22,09 23,21 22,76 23,04 23,87 24,09 1965 OM 23,86 24,82 23,82 
1963 OM 23,86 23,45 23,22 23 25 23 IS 23 42 23 78 23.84 24 33 24 79 
Mais cil·Prois Rottordan1 70 1964 014 24,09 24,38 23,21 23,15 23,96 24-10 24 10 23-64 24 01 24-24 
Mora pri• col Rottardan1 
OM 25,39 26,D9 25,61 25,46 25,71 24,62 24,51 1965 25,62 25 a; 
Qu1Uonvor11lchnl1 auf dw lot1tan Soito - Sawces voir la do.,;iro pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,9 18,& 18,4 
19,7 19,8 19,9 
20,9 lD,7 
. . . 
22,13 22,63 22,19 
24,22 24,86 25,69 
25,3 242 24..5 
24,l 24,5 25,0 
23,6 23,8 
18,5 18,4 18,6 
18,9 19,D 19,4 
18,1 18,2 
27,06 26,49 26,83 
24,71 25,16 2747 
30,36 30.18 29,26 
80,94 56 63 56.53 
55,2.0 54,60 53,51l 
61,90 56,51l 57,07 
56,87 61 68 64-21 
58,71 58,71 58,97 
68,09 n,11 n,11 
0 N D 
25 68 25 41 ,.;.11 
23,41 23,86 23,22 
21 n 21 91 21,84 
28,46 28,68 28,67 
22,35 21,94 21,93 
22,92 23,52 24,86 
23,88 24,51 25,31 
22.10 26 lO 24 en 
25,72 26,12 27,13 
24,28 23 74 22 88 
22,31 23 37 22 46 
23,60 24,60 25,lll 
'4 90 24 12 14 15 
23 94 25.lD ~.58 
23,57 23,78 24,74 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
e 
Pro"11r.t und ~.l = Qua Ii tit PreiHrliutaningen • Ii .~ !.! Produit et Ditalls conce"!i:'"' tu prlx .. l E . 
.: '.! iHl qvaliti =~ •'! ~ii ~~ ;!J ~..:I & a .. 
Rohzucltr GROSSHANDELSPREIS 1963 OM n,31 
Weh\ontr. 8 PRIX DE GROS 04 1~ OM 50,5 Sucre brut New Yorli 
Ccntr. mond. 8 1. Termin 1965 OM 
1963 OM 80,3 
Rohzucbr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 196' OM 56,8 Sucre bru t 96 ° cil UK 
1965 OM 
1963 OM 325,7 
Rohkolle cif·Prtis norddeutsche -Hafen 02 19M OM 426,8 Santos extra pri• col ports Allomogne du Nord 
191li OM 
1963 OM 518,7 
r .. - Thi Auk ti on sdurchschn ittsprei s 02 19M OM 525,6 Prix moyen aux enchirta 
1965 OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
e 
Proclukt 1o1nd ::-l = QualitBt Pr•IHtliut.Nngen .. 
Prodult et Diitails eonc:emont IH prlx u • ·i ~ E ~1 i~ quallte H ! u l::ll l~ cB ~.: i 
Sojoliahnon 1963 OM 43,Bi 
Soja cif-Preis Hamburg 02 1~ OM 44,05 USA pri'.'< caf Hambourg 
gelb II 1965 OM 
Erdnuuktme 
1003 OM 68,49 
Grain• cif-Prei• Nardseehiifen 02 1004 OM 74,46 
d'arochido prix caf ports mer du Nord 
~igeria 1965 OM 
1963 OM n,43 
Ko pro cif-Preis Nordseehiifen 02 19M OM 77,67 Coproh prix caf ports mer du Nord 
Philippines 1965 OM 
1963 OM 89,1 
Sojool cif-preis Nonlseehiifen 04 19M OM 93,8 Huile de soja 
USA pri• col ports Pier du Nord 
1965 OM 
1963 OM 101,e 
Erdnuuol cif=Preis Nordseehiifen 04 1964 OM 125,6 Huile d'arachid• 
Nigeria prix caf ports mer du Nord OM 1965 
Quellenveruichnis auf der l1t1ten Seite - SourcH voir la demi ire page. 
PnlH - P~x/ 100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
48,J 53,2 58,1 67,J 94,0 78,7 n,5 57,4 67,J 92,8 100,7 00,1 
91,6 78,2 M,4 00,9 fll,6 46,3 l0,5 38,1 32,1 31 6 111 1 23 8 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 
50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,1 87,5 71,4 74,4 00,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35 4 29.4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21 8 
324,0 324,0 324,0 324,0 3LIJ,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 340,0 
llll,0 lOl,0 450,0 450,0 450,0 436,0 428,0 414,0 420,0 428,0 428,0 416,0 
416,0 l05,0 lOO,O lOO,O 396,0 404,0 420,0 420,0 412,0 l04,00 l04,00 l04,00 
541,7 515,0 491,9 492,6 lai.1 "8 9 463 0 511.5 555 3 6314 . 549 5 536 9 
512,4 485,1 '80,8 483,5 497,6 468,1 478,9 513,3 lili,2 675,9 573,2 501,5 
510,0 500,0 '86,7 506,8 503,9 . 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 lr.g 
J F M A M J J A s 0 N D 
43,18 43,81 41,46 42,70 43,33 43,33 43,00 42,69 44,05 45,74 45 49 47 29 
46,57 44,33 43,70 42,74 41,76 41,n 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 70 
49,27 50,69 48,51 49,44 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 •1,57 43,14 44,82 
69,07 68,10 67,76 65,57 68,34 70,05 'IJ,01 66,32 66,61 'IJ,47 69 69 69.93 
00,22 67,07 69,62 'IJ,15 75,M 76,88 76,46 n 01 75 53 78 60 79 82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79 21 78,21 111,ll 83,57 82,32 83 00 78,85 
n,19 111,40 'IJ.21 71 18 71 3 71 8 71 6 nsz 74 06 79 43 78 09 77"' 
76,95 n,115 74,46 75,lO 76,16 80,44 81 87 77,38 77 04 78,18 78,84 81 3l 
811,88 91,79 93,50 99,65 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 0;,o 86,4 84,79 
89,9 91,7 91,3 90,5 92,5 92,8 91,1 82.4 BO 8 90.4 88.4 87 2 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 B5 1 85 0 89 4 98 0 107 0 119.9 120 2 
114,0 120,0 119,8 121.6 109.6 101 2 - 100,7 108,0 113.2 
104,3 105,8 106 9 104 1 108 9 111 8 109 7 106-' 107_1 I lOQ_Q 109 8 1no' 
107,7 103,5 106,0 109,4 117 2 127.3 133.7 128 4 134 3 145 7 146 2 147 8 
148,3 1~9,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 13>,6 118,9 122,9 129,6 134,4 
4S 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Procl.ikt uncf 1·l ~ PreiH - Prix/ 100 kg Quall tit PreiHrliiu .. Nngen 
Prodvlt et Ditail concemant IH prhc .. 
..: .~ E ~1 i =~ ··J !-6,... qualihi .. 
"' c 
:!!_ J F M A M J J A s 0 N D &J ~~ 
·B ~Jl 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 253,6 255,0 255,0 254,0 25',0 254,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253 0 Cheddar ab Kai Landon 253,0 200,0 fineat PRIX DE GROS 04 1004 OM m,2 255,0 262,0 266,0 266,0 282,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 New Zealand depart quai Londres 288,0 282,0 1965 OM 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPRE IS 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212.0 ?2',0 226,C 225,0 225,0 Kise - Fromage 
ab Malkerei oluro .t.5% 
PRIX DE GROS 04 1~ OM mo 229 0 229,8 2lJ,3 219,5 211,8 202,4 192,6 197,5 211 2 216 0 210 6 215 1 Danemarli 
depart laiteri• 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 213,9 219,3 219,5 219 7 221,5 226 6 2207 
1963 OM li4,7 3112,5 3112,5 3112,5 3112,5 3112,5 359,1 36',6 li4,6 36',6 li',6 li4,6 36',6 
Butter - Beurre 
GROSSHANDELSPRE IS 
100. 310,2 li4,6 li4,6 36',6 PRIX DE GROS 31 OM 36',6 li4,6 364,6 li9,1 369,1 li9,1 375,7 385,6 385,6 New Zealand London 1965 OM 385,6 385,6 365,6 38',5 370,2 361,3 ~.7 350,7 35',7 ~.7 ~.7 :is.,7 
1963 OM WS,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 Wl,1 .03,3 .03,3 '13,3 .il,9 UJ 1 43U Bu Iler - Beurro GROSSHANOELSPREIS 
I. Qualitat PRIX DE GROS 31 196' OM 423,2 433,1 433,1 433,1 413,3 lll9,9 W9,9 415,5 415,5 415,5 4Xl,9 4311,3 4311,3 
Danemarli Landan 
1965 436,5 416,6 I 416,6 lt08,B 400,0 wo,o wo,o 400,0 IOO,O lllO,O lllO,O OM wo,o 
Talg, 1963 OM 52 3 49.8 Sl.7 5D.4 50 0 49 7 51 6 53 2 53 0 51 4 56 7 57 1 53 9 FOB-PREIS laso Ladungen PRIX FOB 02 196' OM 62,9 53,5 53,4 54,9 58,3 55,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,5 n,2 77,7 Suif en Yl'OC Now Yarli 
, Fancy• USA 1965 OM 74,0 78,0 78,1 19,1 75;, 72,5 71,5 60,1 61,8 71,B 7J,O 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 76,9 78.5 83,8 88 3 85 1 94.0 103 0 95 1 Schmalz London 100. 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 97,6 101,4 115,5 122,1 116,9 Grai111 EN VRAC CAF 02 OM 94,5 amiric. Londres 119,9 Prime s teans 1965 OM 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 
1963 OM 65,9 46,3 46,3 55,7 62,3 6',2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
HeringSI, lose PREIS AB WERK 
Huilo do hareng PRIX DEPART USINE 02 196' OM S.,9 80,5 80,5 00,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 88,2 
en vrac Liverpool 
1965 OM 88,2 89,2 87,5 88,2 S.,33 81,09 85,19 86,12 82,W ll0,25 77,1 lll,8 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procfuktuncf 
'i·l = PreiH - Prhc/100 kg Quoliti:it Pr•iHrliuterungen • !· 'Ii •• Produit •t D•toll1 concemont IH prtx .. 
··i .:'! . r=~ quoliti l1 i c ;!~ 1i .. E J F M A M J J A s 0 H D ~<( .u. 
1963 OM W,12 42,44 41,50 38,50 37,28 38,lll 39,lll W,32 39,90 41,20 41,20 40,40 W,27 Erdnuuexpeller 
cif-Preis HordseehOfen ToUrteau 04 1964 OM 41,53 41,00 41,20 41,20 38,12 38,00 39,25 W,36 41,52 42,6' 43,W 44,Sl 45,52 
d'arachide prix caf ports mer du Hord 
44,00 44,00 42,00 42,16 41,40 42,03 Argentina ;955 OM 43,20 40,~; 42,W 43,68 41,20 
1963 OM 57,98 56,W 56,40 56,00 54.00 55 20 55 20 54 00 54 00 56 w 58 w 65 ll 72 00 Fischmehl 
Farin• do poisson cif-Prei1 Hordseehcifen 
°' 
1964 OM 64,53 m,oo 6',00 62,40 63,20 61,lll llJ,lll 61,2 62,4 68,40 70,00 66,lll 62,W 6.5-70 i proteines rrix caf ports mer du Hord 
OM 62,lll 66,lll 70,00 n,oo 86,80 96,40 88,0 Peru 1965 78,lll 89, 20 9218 64,8 
1963 OM 21,ll 22,W 22,20 21,70 21,46 22,00 21,45 20,92 20,00 20,94 20,88 20,00 21,08 
T apiokamehl cif-Prei1 HordseehQfen 04 196' OM 20,!"il 21,15 19,20 18,93 18,76 19,W 19,98 20,40 21.52 22.W 21 75 21 ll 21 20 Farin• de manioc prix caf ports mer du Hord 
1965 OM 23,00 24,65 24,46 23 83 24,32 24,W 24 35 24 12 23,25 23,10 22,0 
1963 OM 40,6 44,6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 42 5 42,7 W.9 
Soja1chrot GraBhandolspreis Hamburg 06 100. OM W,2 42,4 41,5 40,7 40,6 40,5 39,4 38,1 37,9 39,4 40,4 40,2 41,0 
Farin• de 1oja Prix do 9ro1 Hambaurg 
41,0 40,7 41,6 44,) 1965 OM 40,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 45,4 
Quellenver11ichnis auf der letiten S.ite - Sources voir la Cemiire page. 
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WELTMARK TPR E ISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTliCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und l'i i PraiH - Prlx/100 kg Ouolitiit Pr•i••rlCiut•rvn gen 
Pradult •• o•tails conc•mont 1 •• pri• .. . .5 E .11~ :; i ... .., !'fit i qualiti ~! :ii_ J F M A M J J A s 0 N D a .. ,g l~~i 
Hiederliindische 1963 OM 286,2 278,5 274,0 238,7 235,0 261,9 264,1 271,8 ll8,3 316,0 319,3 334,8 334,8 Bacon Hotierungen in London 
Bacon Prix cote a L0ndres 31 19M OM lll,2 334,8 329,3 200,6 278,5 279,6 &>IJ Jll,4 291,7 ~IJ 281,9 311,6 307.2 
nffrlandais 
19&i 275,1 270,7 282,9 253,0 286,2 29'3,3 291,7 296,1 291,l . . I. Qualitiit OM . 
1963 OM ll2,8 289,5 292,8 259,7 253,0 m,J 281,8 286,2 320,4 337/J ~H ~.1 ~I DCini1ch1 Bacon Notierungspreis in London 
31 19M OM 325,8 ~.I ~2,S 313,8 310,5 310,5 Bacon danois Prir: cote i Landres 311,6 339,2 331,5 319,3 313,8 329,3 339,2 
1965 OM 313,8 295,0 lll,7 ~.o ll3,9 Jn,9 l!S,3 ll8,3 ll8 J 319,3 333,7 ~1,4 
Rinderviertel 1963 OM 270,1 226,4 230,3 231,5 2M,9 281,7 275,2 ll8,7 337,8 285 5 275 2 2fD 8 ~5 Hinterviertel 
tkVhlt - Boeuls Smilhliold Marltot 02 19M OM ~.o 301,4 331,0 332,6 336/J 351,5 ~.6 382,0 310,4 335,4 ~7,8 ~.1 35.S 1 artier pos .. London 
terieur Rfrig«i 1955 OM 380,7 36J,1 JM,5 li6 5 361,4 3!l7,4 427,0 424,4 319,4 325,4 295,8 322,8 
·-·--··--
Baconschweine 1963 OM 243 6 241.4 245.8 232 4 215 3 2277 233 6 .,.,., < .,., 0 257 2 258 9 262 0 264.9 
Parcins 6 bacon Schlachtgewichtsprei1 04 19M OM 2M,5 276,2 281,4 273,5 269,9 210,9 253,0 258,8 260,7 251,4 251,3 257,9 269,1 I. Qualitiit Prix poid1 abattu 
Oonemark 191ii OM 261,7 238,6 237,4 2~ 1 23'.l,1 246,6 221,4 217,3 226,6 254,7 2M,6 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und ;:.~ Preiae - Prix/100 kg Pr•i•.,ICiuteruns;en 1 •• Ouolitiit . n 09toils conc•mont IH prix .. 
. ·! .5 E "~ 1-Procluit et =ii .:·! ~1 r;i J F M A M J J A s 0 N D q1i1oliti a .. ~~ ;B _,,, 2_ D 
Suppenhiihner Kochfertig, Grof\handelsabgabepreis, 1963 OM 383 368 Jill 373 382 380 388 388 387 388 385 385 388 
Poulu a bouillir • Floischmorltto Homburg 07 lQM OM 373 384 375 369 365 366 374 373 (368) (368) 375 (375) (375) I. Klauo Prix de gros (vente) tmarche de 
USA la viande • Hambourg 1965 OM (375) 
--- 1--· 
Bratliiihnchen Bratfertig, Gral!handelsabgabepreis, 1963 OM 395 391 '1J1 '!JS J!D 392 396 397 398 ~·~ _]Q_S_ ~'~- I~ 
Poulets a rOtir • Fleischmar\t • Hamburg 07 19M 
I. Klauo Prix de gros (vente) tmarche de 
OM 390 390 392 390 
USA la viandu Hambourg 1965 OM 
En.eugerpreis (Grundpreis) I) 1963 OM 111 131 147 129 118 81 89 95 117 lll m 94 63 Eier 
O.uls lroi Somrael1telle 06 19M OM 67 so 67 71 68 46 56 72 85 89 122 122 
Done mark Prix a la production (prix de base) u 
13 13 124 m franco lieu de rassemblemt>nt 1965 OM 81 66 1'.l 89 88 105 m 
1963 OM 233,3 243,6 266,0 247,3 217 6 194.8 198 6 21l5,0 257.1 261 3 261.0 2X,4 217,2 
Eior - Ooul1 Frei deutsche Grenze 19M OM 186,5 110,S 196,0 . . . . . . 193,0 . . . Kla111S (+65gr) Franco frontiere allemande 02 
Oanomorlt 1965 DM 162,0 . . 227,0 215,0 214,0 21)1,0 llS,O . . . . 
1) Ohne Nochzahlung om Jahresende - Sans perequation en fin d'annee I Preise/1000 Stiick - Prix/1000 pieces. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir la urniire page. 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monotsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stikt 
02 Direkte Angoben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 •La Depeche Commerciale et Agricolet 
20 • Bollettino mens ile di stati stica t 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimanale t 
24 •Bollettino settimana let 
30 •Markt- en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 •Maandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 •Maandstatistiek van de landbouw t 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/ Donnees directes 
42 tStatistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council t 
70 Journal officiel: •Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E. I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 



